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                Introducción: Según el informe mundial de discapacidad de la OMS Estima que el 15% 
de la población mundial vive con alguna discapacidad, en Colombia la prevalencia es del 6,3%. 
Dado a esto en los últimos años se han generado políticas de ley donde apoyan los derechos de las 
personas con discapacidad, garantizando la igualdad, la equidad y ante todo la inclusión social en 
todos los ámbitos de la vida tanto a nivel laboral como educativo. En la actualidad hay colegios de 
“inclusión” pero no hay procesos adaptados para que el alumno socialice en un plano real de 
equidad, para que realmente este en un proceso de inclusión con pedagogías idóneas y actividades 
adaptadas, enfocadas  a la comprensión como eje social y humano. Objetivo: Implementar un 
programa de Educación Física   enmarcado en la EpC que genere  inclusión educativa en niños 
con discapacidad visual del colegio República de China de Bogotá. Materiales y método: Es un 
estudio de enfoque mixto exploratorio donde predomina el paradigma cualitativo,  fundamentado 
en el diseño de la IA, aplicando el proceso  metodológico independiente, basado en los parámetros 
investigativos de Roberto Hernández Sampieri. Por consiguiente la investigación se efectuó en 
cuatro etapas, las cuales fueron: diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar, que directamente 
creo el programa PLIC, bajo los parámetros del marco de la EpC para generar IE, llevándolo a 
cabo en 30 estudiantes convencionales y 3 con DV del colegio República de China de Bogotá. 
Para la fase diagnóstico se desarrolló cuatro pruebas de AF de la batería de test Eurofit y una 
entrevista focal a los estudiantes, padres de familia y docentes. Posteriormente se diseñó el 
programa PLIC según los paramentos de la EpC y el diagnostico, que dio inicio a la 
implementación del programa llevando un registro constante en un diario de campo, como proceso 
de observación pedagógica  en las 28 sesiones de clases. En la fase de evaluación se retomó las 
cuatro pruebas de AF y la entrevista focal, seguido de un proceso de análisis por medio de una 
matriz descriptiva que triangulo la entrevista y los diarios de campo, dando validez cualitativa. Por 
consiguiente los test de AF representan el aporte cuantitativo, los cuales se  contrastaron entre sí: 
pre-test y post-test por medio del programa estadístico SPSS con un nivel de significatividad por 
debajo de 0,5 con relación a los resultados. Resultados y conclusiones: Se triangulo los 
instrumentos de la investigación tanto cualitativo como cuantitativo  por medio de una matriz 
descriptiva dando un análisis final a la investigación. Tras el análisis de los instrumentos se puede 
decir que el marco de la  EpC fue pertinente dado que las actividades de sensibilización planteadas 
en el PLIC, generaron cambios en la perspectiva de los estudiantes, dando mayor interés a la 
participación por medio de juegos cooperativos y el trabajo en grupo, fortaleciendo la convivencia 
y la inclusión educativa como enfoque de diversidad, al resaltar sus  habilidades propias, las 
relaciones interpersonales, el respeto por las diferencias y la autonomía motriz.  
 
 
Palabras claves: Programa de Educación Física, Marco de la EpC, Inclusión Educativa, 









        Según el informe mundial de discapacidad de la OMS, (2011), estima que el 15% de la 
población mundial vive con alguna discapacidad; En Colombia, la prevalencia es del 6,3% 
afirma Lugo (2012). Dado a esto en los últimos años se han generado políticas de ley donde 
apoyan los derechos de las personas con discapacidad, garantizando la igualdad, la equidad y 
ante todo la inclusión social en todos los ámbitos de la vida tanto a nivel laboral como educativo, 
Afirmado también por las Naciones Unidas (2006).  
 
        Hablando de un contexto contemporáneo y dando sentido a la actividad motriz que ha 
acompañado al ser humano y al proceso pedagógico como área psicomotora, con la 
incorporación de la educación física (EF) al currículo estima Navarro (2010).  Se debe observar 
si estamos abarcando la EF para todos como un proceso incluyente o excluyente. Partiendo de 
esto la inclusión educativa (IE) nos habla de “equidad y justicia,  centrándose en estos dos 
valores y viendo a todos los niños aprender juntos para que también aprendan a vivir juntos” 
(Escribano, 2013, p.11).  Y así “quitando la clasificación o rotulado en términos de “normalidad” 
y “anormalidad” que, en medio de la ignorancia acerca de algo, rechaza lo desconocido, o le 
otorga un carácter de “fenómeno” (Paez, 2000, p.14).  
 
        En la actualidad hay colegios de “inclusión” pero no hay procesos adaptados para que el 
alumno socialice en un plano real de equidad, “desarrollando las oportunidades para sentirse bien 
consigo mismo y para interactuar y ser aceptado por otros, que debería ser un objetivo de primer 
orden para los profesores que atienden personas con discapacidad” (Mora, 2012, p.12). Para que 
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realmente este en un proceso de inclusión con pedagogías idóneas y actividades adaptadas, 
enfocadas  a la comprensión como eje social y humano. 
 
        El reto del nuevo docente de EF es generar ambientes de aprendizajes y transformar la clase 
en un proceso de inclusión por medios de métodos de comprensión y sensibilización. 
Evidenciando que “la educación física es un medio eficiente con el cual las personas con 
discapacidad pueden integrarse social y emocionalmente” Paw (1085) citado por, (Mora, 2012, 
p.2). Dado lo anterior se evidencia la falta de docentes carentes del saber en actividades lúdicas 
para niños con necesidades educativas especiales (NEE), lo cual se propone como lo expresa 
Lugo “la necesidad de generar una  propuesta de atención e investigación para mejorar la función 
y la calidad de la vida de estas personas” (2012, p.2).  Dado  un aporte a esta problemática a 
través de una investigación pertinente, con el fin de concretar mecanismos de respuesta a la 
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1       Planteamiento del problema  
 
1.1 Descripción del problema  
 
        El Ministerio de Educación Nacional (MEN) define  la política y reglamenta el esquema 
de atención educativa a la población con NEE,  fomentando el acceso y la permanencia 
educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión y diversidad del servicio 
educativo. “Las personas en condición de discapacidad tienen derecho  a la protección social 
y especial del Estado” (MEN,2003). Partiendo del contexto legal, las instituciones educativas 
en los últimos años han  realizado dicho proceso  dando cumplimiento a la ley.   
 
        En el año 2011 al realizar la práctica pedagógica en el colegio República de China, 
como requisito indispensable para optar el título profesional de Licenciado en EF; se efectuó 
un  seguimiento de dos años con observaciones pedagógicas enfocadas a la enseñanza y 
aprendizaje, dando como conclusión que un porcentaje muy alto de la población presentaba 
DV lo cual llevo a realizar un proceso de apoyo pedagógico en esta institución. 
Al iniciar  las observaciones se comprobó que la población con NEE  no cuenta con 
actividades pertinentes, dejando atrás sus derechos en igualdad de condiciones con los demás 
niños según la Ley Colombiana (2013). La infraestructura, los procesos pedagógicos y la 
poca capacitación al cuerpo docente arrojo un promedio del 20% de participación en las 
clases de EF.  
 
        El proceso de  inclusión en el área de EF del alumnado con NEE, ha sido abordado por 
distintos autores y desde múltiples perspectivas, a pesar de ello la práctica del texto al 
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contexto  en el aula ha tenido y sigue teniendo dificultades para el aprendizaje de 
competencias personales argumenta Díaz, Cruz y Danish, (2000) citado por Fernández, 
(2012, p.2). Dado lo anterior la ley está cumpliendo pero no en su totalidad, aclarando que no 
es solo dar un cupo he ingresarlo al aula si no realizar seguimiento y acompañamiento para 
buscar la inclusión en los procesos pedagógicos “tomando en cuenta que el desarrollo de la 
comprensión es un proceso continuo” (Blythe, 2002, p.39). En busca de una solución, 
generando métodos de igualdad y equidad realizando actividades que generen movimiento y 
soporte emocional para no excluir sino incluir.  
 
        El marco de la (EpC)  puede valorar procesos de comprensión y aprendizaje vivencial, 
transmitiendo  en una sola clase guiada por procesos y focalizando el problema, que más que  
teórico es emocional dado que sí hay actividades adaptadas de inclusión en EF para dicha 
población pero no se llevan del texto al contexto real “dejándoles huérfanos de un 
tratamiento de sus capacidades motrices y de su integración en la vida escolar” (Cumellas, 
2006, p.11). Dado lo anterior los estudiantes asisten a las aulas educativas pero la falta de 
actividades lúdicas y recreativas genera desmotivación ya que pocos grupos de investigación 
del país tienen dentro de sus líneas de investigación la discapacidad, dado esto se  puede 
llevar a una deserción educativa seguida de actos que van  en contra de la política pública 
Colombiana.  
 
        Ejemplificando la falta de docentes carentes del saber en actividades lúdicas para niños 
con NEE, se propone bajo el EpC diseñar un programa de educación EF,  utilizando las bases 
teóricas  y pedagógicas; lo cual  llevo a considerar  una serie de pasos según Blythe, (2002) 
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como: Tópicos generativos, Metas de comprensión, Desempeños de comprensión y 
Valoración diagnostica continua, para desarrollar en  5 meses (28 clases) un proceso 
pedagógico pertinente que genere IE. Evaluando los procesos a través de un diario de campo 
(recolección de datos) y con la batería de test  EUROFIT  para avaluar el producto, dando así 
un aporte académico a la institución dada la importancia de la ley 115 Colombiana, se hace 
necesario la elaboración de un programa de EF que genere IE, mejorando el quehacer 
pedagógico basado en las directrices del Ministerio de Educación Nacional. A través de la  
investigación acción (IA), lo cual lleva a realizar la siguiente pregunta. 
  
1.2 Formulación  del problema  
 
        ¿Cómo implementar un programa de Educación Física   enmarcado en la EpC que 
genere  inclusión educativa en niños con discapacidad visual del colegio República de China 
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1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo general 
 
        Implementar un programa de Educación Física   enmarcado en la EpC que genere  
inclusión educativa en niños con discapacidad visual del colegio República de China de 
Bogotá. 
 
1.3.1.1 Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar las necesidades de la comunidad educativa con discapacidad visual para 
realizar un programa  de educación física bajo el marco de EpC en el colegio República 
de China de Bogotá  
 Realizar un programa  de educación física enmarcado en la EpC según resultados 
arrojados en el diagnóstico  que genere  inclusión educativa en niños con discapacidad 
visual del colegio República de China de Bogotá  
 Implementar un programa  de educación física enmarcado en la EpC que genere  
inclusión educativa en niños con discapacidad visual del colegio República de China de 
Bogotá 
 Evaluar el alcance del  programa  de educación física enmarcada en la EpC en el colegio 
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1.4 Categorías inductivas de estudio  
 
 Programa de educación física  
 Marco de la EpC  
 Inclusión educativa 
 Discapacidad visual  
 
1.4.1 Preguntas orientadoras  
 
 Programa de educación física  
¿Qué fundamentos teóricos se deben tener en cuenta en un programa de EpC aplicado a 
la EF?   
 Marco de la EpC  
¿Qué elementos de la EF se pueden implementar en un programa de EpC que genere IE? 
 Inclusión educativa 
¿Qué estrategias pedagógicas son pertinentes en la IE para generar un Programa de EF? 
 Discapacidad visual  
¿Qué estrategias pedagógicas se deben tener en cuenta en el programa de EF de EpC, 
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1.5 Justificación  
 
        A partir del planteamiento del problema se demuestra la importancia de la investigación, 
evidenciando también por DANE (2005), el cual determina que 6.3% corresponde a población 
con discapacidad, este hecho ha llevado a desarrollar procesos de inclusión en la población con 
NEE pero a nivel deportivo,  como se evidencia en los juegos Paralímpicos (2016), viéndolo más 
como un aporte competitivo más no educativo desde la postura de secretaria de educación 
distrital. En este sentido, la investigación fue dirigida particularmente a los procesos pedagógicos 
que generaron IE, desarrollados en la clase de EF de la básica primaria buscando  resultados 
cualitativos más que cuantitativos.   
 
        Los procesos han sido estudiados en diversos artículos, las actividades pedagógicas  y 
didácticas han sido plasmadas en diversos libros, las críticas frente a la falta de prácticas de IE se 
han reflejado en diversas revistas y seminarios. El problema no está en el texto está en el 
contexto al determinar “que es lo más importante que deben comprender el alumno” (Blythe, 
2002). 
 
        Se consideró necesario realizar un proceso pedagógico el cual tuvo un diseño IA. Con un 
enfoque critico social llevando a un tiempo de 5 meses  (28 clases) con niños convencionales  y 
niños en condición de DV, basada en el marco de la EpC. Siguiendo el un marco metodológico, 
caracterizado por: Tópicos generadores, Metas de comprensión, Desempeños de compresión y 
Valoración diagnostica continua el cual arrojo como evidencia el programa PLIC, basado en los 
pilares básicos de la ONU aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 
juntos y las directrices del MEN de Colombia, el cual beneficio  a la comunidad educativa del 
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colegio República de China de Bogotá, dando un aporte agregado que ayudo como instrumento  
académico he institucional.    
 
        Como estrategia  en la realización de clase de EF se inició adaptando la didáctica, los 
materiales, las actividades y la valoración como calificación. En este último se evaluó por medio 
de la observación en un diario de campo y con la batería de test  EUROFIT el cual evaluó el 
producto.  
 
        Esta investigación fue útil ya que permitió no solo generar un proceso óptimo de IE en el 
aula, sino realizar un libro resultado de investigación consolidando todas las experiencias del 
proceso, dando pie para profundizar en este tema que por medio del  análisis cualitativo 
(triangulación de instrumentos). Genero un aporte más para la comunidad científica y una 
herramienta pedagógica “programa PLIC”  para los docentes de EF  he interesados en el tema.  
 
        Para la  Maestría en Pedagogía de la Cultura Física y la línea de investigación Actividad 
Física conocer el proceso del marco de la EpC en la clase de EF es de vital importancia, pues a 
partir de esta investigación se dio un gran paso y aporte en cuanto a los niños con NEE. Dado a 
esto mi interés por realizar esta investigación proviene de la necesidad de programas de EF en 
Colombia donde se orienten y guíen a los profesionales en torno a los contenidos que favorezcan 
el desarrollo psicomotor de los niños de la básica primaria, expuesto esto conocerán el paso 
adecuado frente a los resultados expuestos, planificando y mejorando  sus actividades y 
metodologías  pedagógicos en busca de técnicas que fortalezcan la equidad buscando la  IE y  
humanizando la práctica docente, como lo expresa Perkins, (1988) citado por Blythe, (2002).  
19 
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        Por otro lado la demanda que ha originado el cambio educativo en los últimos años con la 
ley 1618 de Colombia la cual “garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, exige a los docentes  desarrollar programas educativos orientados a la integración 
de niños con NEE, generando un enfoque de inclusión y diversidad basándose en las directrices 
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2 Maco teórico y conceptual 
 
2.1 ¿Qué significa comprender? 
 
        “Todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas y 
todas sostenidas por una unión natural e insensible que liga a las más alejadas y las más diferentes, 
creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer 
particularmente las partes”  Blas Pascal citado por (Parra I, 2014). 
 
        Antes de hablar del termino enseñanza para comprensión EpC, debemos centrarnos  en 
aclarar ¿qué es la compresión?  Partiendo de esto la Comprensión va mucho más haya, dando 
significado en diccionario etimológico.  
 
“Al hecho de haber entendido  en contexto las implicaciones de una cuestión determinada; es 
decir, la capacidad de entender algo. … podemos decir que la comprensión es algo más amplio 
aunque en cierto aspecto se necesita de la memoria y de la inteligencia …implica aprehensión del 
fenómeno o cosa que se desea entender” (2016) 
 
        Dado esto se ha tomado diversas posturas teóricas como Perkins, citado por Stone afirma 
que “el conocimiento, la habilidad y la comprensión son el material que se intercambian en 
educación” (1999, p.4), esta afirmación la complementa la investigadora Tina Blythe (1997). 
Certificando en su libro enseñanza para la comprensión como guía para el docente  que , “ la 
Comprensión es la capacidad de hacer con un tópico una variable de cosas que estimulan el 
pensamiento , tales como explicar, demostrar ejemplos, generalizar, estableciendo analogías y 
valores a presentar el tópico de una nueva manera”.     
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        Del mismo modo en tiempos atrás afirma Jean Piaget. Citado por Perkins (1999, p.2) que  la 
comprensión de las estructuras lógicas básicas por parte de los niños, se establecía por medio de 
tareas que debían realizar; por ejemplo: ordenar un grupo de palos del más corto al más largo. 
Correlacionando este pensamiento se puede hablar de evaluar la comprensión de los estudiantes, 
no sólo al final del curso sino mediante el proceso para que la evaluación pueda ayudar al 
aprendizaje. 
 
        Dando un ejemplo pertinente “Comprender lo que hizo Magallanes o qué significa la 
primera ley de Newton requiere más que sólo reproducir información, comprender también es 
más que una habilidad rutinaria bien automatizada.” (Perkins, 1999). Este concepto lo comparte 
Costamagna, (2005), al afirmar que comprender  es el poder ir más allá de lo aprendido, operar 
con el conocimiento en situaciones nuevas para resolver problemas. Por consiguiente, “cuando 
un estudiante no puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la acción rutinarios, 
esto indica falta de comprensión”. Dado a esto los procesos pedagógicos deben apuntar a 
comprender viéndolo no como una actividad sino como una “habilidad de pensar y actuar con 
flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico 
es la "capacidad de desempeño flexible con énfasis en la flexibilidad” (Perkins, 1999). Llevando 
a cabo análisis, interpretaciones, comparaciones o críticas concretas y sobre todo, para abordar 
materiales nuevos. Con relación a esto la psicología contemporánea nos dice que la comprensión 
es un acontecimiento o proceso que se produce en la mente o en el cerebro. 
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        Según Perkins, (1999) el proceso de comprender va mucho más, “entendiendo como la 
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe”.  Haciendo un procesos 
de correlación  del cómo enseño y como aprendo. “No sólo se trata de promover procesos de 
enseñanza y aprendizaje para un conjunto específico de estudiantes que aprenden unos 
determinados contenidos, conceptos, procedimientos y lleguen a asumir de manera reflexiva un 
sistema de valores; sino asimismo, de motivar y desarrollar todo un conjunto de destrezas que les 
permitan establecer nuevas relaciones e intercambios culturales” Torres (1984) citado por   
(Mendoza, 2009, p.1). 
 
 
2.2 Enseñanza para la Comprensión (EpC)  
 
        Desde 1988, con un trabajo dentro del proyecto cero de la Universidad de Harvard se 
comenzó a trabajar en el Marco de la EpC por parte de tres educadores Howard Gardner, David 
Perkins y Vito Perrone, que durante cinco años los miembros del equipo hicieron una revisión de 
la condición humana, evaluando teorías y  políticas pedagógicas adelantadas en el mundo, donde 
participaron más de sesenta investigadores y treinta docentes de primaria y segundaria, luego 
sometieron a pruebas de aulas de varios países convirtiendo EpC en procesos pedagógico con 
más investigaciones presentes según Blythe, (2002).  
 
        El Marco de la EpC, es una herramienta que posibilita el direccionamiento de las prácticas 
del aula que promueven e impulsan la comprensión y reflexión en los estudiantes, esta 
afirmación la comparte Costamagna, (2005, p.113) al decir en su artículo estrategias de 
enseñanza para la comprensión que  “El Marco Conceptual de la EpC guía a los docentes para 
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que vuelvan a revisar preguntas antiguas acerca de qué y cómo enseñar”.  De esta manera  la 
enseñanza y los contenidos deben focalizarse para que  los alumnos  comprendan, es decir, no 
sólo que puedan conocer determinadas informaciones si no que puedan realizar diferentes 
actuaciones en relación con ellas. Dado esto Blythe, (2002) afirma que el propósito de la EpC  es 
que el  estudiante haga cosas usando los conocimientos previos para resolver nuevos problemas 
en situaciones inéditas. 
    
        El marco de la EpC invita al docente a realizarse los siguientes interrogantes:   
 
 ¿Qué quiere que los estudiantes comprendan mejor?  
 ¿De qué forma la práctica pedagógica que utiliza ayuda a desarrollar la  comprensión en 
los estudiantes?   
 ¿Cómo averiguar si los estudiantes comprenden e interiorizan lo que se les  ha enseñado?  
 
        En el marco de la EpC  pretende dar protagonismo a  la comprensión más que a cualquier 
otra actividad, lo cual no significa eliminar  otras metas educativas. Las estrategias en EpC 
tienen presentes la planificación y  la enseñanza con el fin de responder a la pregunta ¿Cómo  
fomentar la comprensión en los estudiantes?, dando como prioridad central la  EpC, que se basa 
en la pregunta ¿Qué es la comprensión? Que de acuerdo  con la definición “La compresión 
incumbe a la  capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan el 
pensamiento, tales como explicar, demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analogías y 
volver a  presentar el tópico de una nueva manera.” (Blythe, 2002, p.37). 
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        De acuerdo con lo anterior Comprender es llevar a cabo una serie de acciones que 
demuestren la Comprensión y al mismo tiempo asimilar el conocimiento y usarlo de forma 
creativa e innovadora dando la  capacidad de utilizar los conocimientos y  habilidades en 
situaciones de manera novedosa, por lo tanto la EpC  está conformado por cuatro elementos 
fundamentales, los cuales son:  
  
 Tópicos Generativos.  
 Metas de la comprensión.  
 Desempeños de comprensión.  





 Figura  1 Enseñanza Para la Comprensión. 
Fuente. (2016). Educación para la comprensión. Recuperado de  
https://educacionparalacomprension2014.wordpress.com/ 
 
2.2.1 Tópicos generativos:   
 
 
        Blythe afirma que este eje es identificado por ideas, conceptos, hechos u objetos centrales o 
fundamentos que van a la esencia de cada disciplina,  estableciendo  conexiones y relaciones 
interdisciplinarias ofreciendo perspectivas del panorama y contexto, es decir,  posibilitar la 









2.2.2 Metas de comprensión:  
 
 
        El problema de los tópicos es que son demasiado generativos, cada tópico ofrece la 
posibilidad de desarropar diferentes tópicos de comprensión. Para dar un enfoque más específico, 
ha sido de mucha utilidad para los profesores el identificar algunas metas de comprensión para 
un tema, según Perkins, (1999).  El objetivo de este eje es posibilitar al docente y al estudiante la 
articulación de las comprensiones que se pretenden desarrollar y a la vez deben estar  
relacionadas con Metas de comprensión abarcadoras o Hilos conductores que deben responder a 
la pregunta: ¿En qué se desea que los estudiantes  desarrollen la comprensión? 
 
2.2.2.1 Metas de comprensión abarcadoras o Hilos conductores:  
 
        En el presente eje se describen las comprensiones que los estudiantes deben  desarrollar 
durante el nivel que están cursando. Las Metas de comprensión abarcadoras o Hilos conductores 
tienen que  generar un interrogante  fundamental. ¿Qué se quiere lograr con los estudiantes al 
culminar el año escolar? Los hilos conductores además, pueden ser metas inmersas en el 
currículo, que enfoquen tanto conceptos claves como  técnicas de aprendizaje, según lo 
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2.2.3 Desempeños de Comprensión:  
 
        Los desempeños de comprensión son  herramientas de seguimiento que los  docentes 
utilizan en el trabajo de los estudiantes y se deben relacionar  directamente con las metas de  
comprensión, posibilitando un compromiso reflexivo con tareas asignadas en el proceso 
académico, por lo tanto el objetivo de los desempeños de comprensión es que los estudiantes 
profundicen las diferentes temáticas expuestas en clase por el docente y las  apliquen a los 
diversos contextos, con el fin de hacer nuevas creaciones, dar solución a problemas, rediseñen y 
extiendan el  conocimiento. De acuerdo con Stone (1999) “Los desempeños de comprensión son 
actividades que exigen a los estudiantes usar lo que saben de una manera nueva y novedosa para 
construir su  comprensión del tema”.  
 
        En un desempeño de comprensión el estudiante  “rediseña,  expande, extrapola y aplica lo 
que sabe” (Blythe, 1999). Por tanto, los desempeños de comprensión ayudan al estudiante a 
construir y demostrar su comprensión a pesar de que la palabra desempeño puede llevar a inferir 
que se trata de un producto final, los desempeños de comprensión son principalmente actividades 
de aprendizaje, es decir brindan al docente y al estudiante la oportunidad de ver como el proceso 
de comprensión evoluciona y se desarrolla ante nuevas situaciones.  
 
        Un desempeño, además, requiere que el estudiante evidencie la comprensión de tal manera 
que se pueda observar y demostrar, no es suficiente que el estudiante rediseñe, expanda y aplique 
sus conocimientos de manera privada como lo mencionaba Blythe, (2002). La comprensión de 
los temas se debe verificar, probar y evaluar. Por último el desempeño de comprensión obliga al 
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estudiante a demostrar lo que ha entendido y comprendido con el fin de lograr un proceso de 
seguimiento adecuado y coherente por parte del docente.  
 
        Según el marco de la EpC propone una serie de etapas las cuales son:  
 
 Exploración: Esta etapa consiste en realizar conexiones entre los intereses, el tópico 
generativo, conocimientos  y experiencias previos de los estudiantes con el objetivo de 
entender el contexto y nivel de desarrollo de los mismos.  
 Investigación guiada: En la presente etapa se incluyen las habilidades tales como la 
observación, el registro de datos, la utilización del lenguaje con el propósito de guiar a 
los estudiantes a  la comprensión de fenómenos y sucesos. 
 Proyecto final de síntesis: En la tercera y última etapa cada estudiante debe trabajar de 
manera independiente, elaborar conceptos con base en los conocimientos que ha 
alcanzado. Ahora bien, para realizar la valoración en el marco de la EpC se deben utilizar 
ensayos, presentaciones o trabajos de investigación, brindar retroalimentación del 
proceso de manera periódica, efectuar evaluaciones detalladas del progreso y apoyo 
constante al desarrollo de la comprensión por parte de los docentes a los estudiantes.  
 
2.2.4 Evaluación diagnostica continua  
 
        La Evaluación diagnostica continua es el proceso por el cual los estudiantes obtienen 
retroalimentación constante acerca de sus desempeños de comprensión con el fin de mejorarlos e 
ir avanzando en su proceso de aprendizaje. Los docentes pueden trabajar en ella a partir del 
cuestionamiento dado a esto: 
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         Blythe (2002) afirma que, en la evaluación continua los estudiantes deben “integrar el 
desempeño y la retroalimentación cuando trabajan en el desarrollo de la comprensión de un tópico 
o concepto específico, a la vez que  los docentes deben brindar respuestas claras a los desempeños 
de comprensión de los estudiantes, de modo tal que les permita mejorar sus próximos 
desempeños”.  
 
        Según el escrito del marco de la EpC guía para el docente, los criterios para la  evaluación  
de cada desempeño realizado por los  estudiantes deben tener criterios como:    
 
 Claros: es decir que sean explícitos los enunciados al comienzo de cada  desempeño de  
comprensión a evaluar.   
 Pertinentes: porque están estrechamente relacionados con las metas de comprensión 
propuestas.   
 Públicos: ya que todos los estudiantes los conocen y los comprenden.  
 
        Ahora bien, la retroalimentación también debe cumplir con unos lineamientos  
Específicos, tales como:   
 
 Frecuencia: es decir, que los docentes retroalimentan a sus estudiantes a lo largo de todo 
el bimestre, periodo o programa y en concordancia con los desempeños de comprensión. 
Los docentes pueden escoger la forma de retroalimentación, ya que puede ser formal y 
planeada, luego de cada participación, presentación o exposición hecha por los 
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estudiantes y así  la retroalimentación puede ser más informal, respondiendo a las  
intervenciones o inquietudes de las actividades de la clase.  
 Información: en la cual, los docentes les informan a sus estudiantes sobre el resultado de 
los desempeños previos y también sobre la posibilidad de mejorar sus futuros 
desempeños. Además, les exponen todo sobre la planeación de las clases y las actividades 
correspondientes.   
 Finalmente: realizar procesos de autoevaluación, coevaluación y evaluación. 
Autoevaluación de su propio trabajo, coevaluación a partir de las reflexiones de los 
compañeros sobre el trabajo de los otros y evaluación del trabajo por parte de los 
docentes.   
 
2.3 Educación física (EF) 
 
        La EF se encuentra sujeta a continuas transformaciones  por ser un factor fundamentar en el 
desarrollo del ser humano, iniciando con el concepto que nos brinda la guía curricular de la 
universidad de Antioquia  la cual afirma que:  
 
        “Es la  educación del ser humano por medio de la motricidad; asunto que comprende la 
expresión motriz intencionada de percepciones, emociones, sentimientos, conocimientos y 
operaciones cognitivas; constituyéndose así en movimiento consciente y voluntario en un aspecto 
significativo y portador de significación para el ser, y su objeto es el desarrollo de las 
potencialidades que conducen al perfeccionamiento del ser humano” (2016, p.7).  
 
        Dado lo anterior la EF como proceso de formación para personas con NEE es indispensable 
en el desarrollo integral del ser humano, integrándolo al mundo que los rodea, dicho por muchos 
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especialistas en el área las actividades de EF, recreativas y deportivas favorecen a los procesos 
de socialización, educación motriz y refuerzan acciones dirigidas potenciando valores 
indispensables para su desarrollo personal, como son la autonomía y la autoestima, posibilitando 
sus deseos de continuar adelante en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
 
        Cabe resaltar que por la falta de actividades innovadoras se puede evidenciar que en la 
actualidad.  
 
        “La EF de los centros escolares en los últimos diez o quince años: siguen predominando las 
mismas rutinas; similares planteamientos de entrenamiento, activismo o recreacionismo; las 
mismas dinámicas de “juegos pegados”; las mismas clases “teóricas” desconectadas de toda 
vivencia motriz y de todo aprendizaje mínimamente relevante”  (Lopez, 2012, p.2).  
 
        Sin darle importancia a los procesos de inclusión  he innovación, solo a nivel competitivo,  
es importante resaltar que la EF genera la formación ciudadana de los escolares, el deporte, 
aparte de ser un universo de adaptaciones biológicas, es fundamental  un universos de adaptación 
social… Roca, J; (1994) citado por Cumellas (2006).  
 
2.4 ¿Qué es discapacidad? 
 
        Según la ONU "La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".  
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        Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones 
funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo, de este modo se 
puede afirmar que, la discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o 
sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.  
 
        La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 
desarrollada por la OMS, utiliza un enfoque “biopsicosocial”, define la discapacidad  desde el 
punto de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 
funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que 
representan las circunstancias en las que vive esa persona. Así mismo  la CIF, (2001) incluye 
deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denotando los 
aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los 
factores contextuales individuales (factores ambientales y personales). Se calcula que en 
Colombia hay 400.313 personas menores de 18 años con discapacidad según el Censo del DANE 
de 2005, Dando como informe que el tipo de discapacidad más frecuente es la motriz y en 
segundo lugar la VISUAL la mayor parte de estas son de tipo motriz y visual. 
 
        Desde un contexto contemporáneo  la Revista Colombiana de Medicina Física y 
Rehabilitación  define  que “el concepto de discapacidad ha evolucionado junto con la 
humanidad, desde una visión animista (castigo divino o posesión diabólica) hasta la explicación 
científica y el reconocimiento de los derechos y al auto reconocimiento y respeto”.  
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2.4.1 Inclusión Social de Personas con Discapacidad 
 
       La ONU “Expresa el adecuado acceso a bienes y servicios,  procesos de elección colectiva, la 
garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda practica que conlleve a 
marginación y segregación de cualquier tipo, este proceso permite acceder a todos los espacios 
sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades”. 
        Dado lo anterior diversos autores dan puntos de vista que son apropiados mencionar. 
        Ainscow, 2001 citado por Rios, (2006) expresa que la “inclusión indica un proceso de 
transformación en el que las escuelas se desarrollan en respuesta a la diversidad de los alumnos 
que existen en ellas”. Lo cual comparte Ballard, 1997 y Ainscow , 2001 citado por Rios, (2006)  
al afirmar que “la diversidad es un valor de alza que cohesiona al grupo y ofrece mayores 
posibilidades de aprendizaje”. Por lo tanto el proceso pedagógico contemporáneo tiene que 
apropiarse del tema de escuela inclusiva y resaltar la escuela diversa viendo la escuela inclusiva 
es una aptitud,  un sistema de valores, de creencias, no una acción ni un conjunto de acciones, 
centrado en  el cómo apoyar las cualidades y las necesidades de cada alumno. Resumiendo la 
cuestión no es que las escuelas puedan incluir a todos los alumnos a pesar de sus diferentes 
capacidades o discapacidades, sino que pueda reforzar el aprendizaje de cada alumno a causa de 
sus diferencias como procesos de cambio de pensamiento docente.  
 
        Para Pearpoint  Forest (1999) “la inclusión es más que un método, una filosofía o un 
programa  de investigación. Es una forma de vivir. Tiene que ver con el “vivir 
juntos”…determinado  donde vivimos, recibimos educación,   trabajamos y jugamos. Tiene que 
ver con el cambio de nuestros corazones y valores”.  
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        Todos los niños pertenecen al grupo y todos pueden aprender en la vida normal de la 
escuela y de la comunidad, por otro lado Ríos, (2006) nos habla de diferentes factores que 
influyen en el proceso de inclusión de los niños, como son: condicionantes, infraestructurales, 
sociales, de los propios alumnos y de la práctica docente quien insiste en que la inclusión es 
básicamente un proceso de transformación "escuelas en movimiento", un motor del proceso de 
cambio, tanto de las prácticas educativas como de la organización, siempre compartiendo con el 
grupo el proceso de aprendizaje y en este contexto la diversidad cohesiona al grupo y lo 
enriquece, ofreciendo más posibilidades de aprendizaje para todos y todas. 
 
        Padilla, (2011) Afirma que Ahora la inclusión educativa se entiende como: “Una búsqueda 
incesante de  mejores formas de responder a la diversidad”. Relacionándose directamente con la 
enseñanza como un proceso de construcción conjunta en donde alumnos y docentes comparten 
progresivamente universos y significados más amplios y complejos, sintetizando  podemos decir 
que la inclusión constituye un modelo educativo que reemplaza y supera al modelo de 
integración  para el alumno con discapacidad en las cases de EF, adquiriendo especial relevancia 
ya que, entre otras cosas “favorece la mejora de su autoestima y las relaciones con el resto de  
compañeros del grupo-clase, además de incidir en la mejora de sus competencias personales 
(físico-motrices, cognitivo, emocionales y sociales)” (Fernández, 2012). 
 
2.4.2 Discapacidad Visual (DV) 
 
        Según la OMS la discapacidad visual es "cualquier restricción o carencia (resultado de una 
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que se considera 
normal para un ser humano, refiriéndose a actividades complejas e integradas que se esperan de 
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las personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y 
conductas". 
 
        Dado este informe se expresa que en edad escolar  el  60% es de anomalías congénitas y el  
10% distrofias y degeneraciones neurológicas las cuales se clasifica del siguiente modo en la 
figura 2:  
 
 
Figura  2 Clasificación Discapacidad Visual. 
Fuente: Universidad de la Salle. (2009). Revista  Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y 
Ocular. Vol. 7 N. 2. 
 
Un aporte a resaltar en que “la información que damos a los escolares llega  con un 85% a través 
de la vista, y que el oído, olfato, gusto y tacto perciben el resto” Torralba, M. A; (2004) citado 
por (Cumellas, 2006).   
 
 
2.5 Inclusión  
 
        Llegará el día en que no hablaremos de integración, inclusión social ni inclusión 
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        Al hablar de inclusión no podemos compararlo con integración dado que “la educación 
integradora acepta las diversidades y asume la diferencia para desarrollar unas capacidades y 
habilidades” (Gomendio, 2000, p.121), generando procesos de segregación y aislamiento.   
Colombia desde el año 2007 se está transitando de un modelo de integración a otro de inclusión 
de los estudiantes con NEE,  pretendiendo que la escuela se transforme y que la gestión escolar 
se modifique para responder a sus condiciones particulares, de este modo el MEN  afirma que 
“La inclusión significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades 
comunes y específicas que estas poblaciones presentan”. Valorando siempre al niño por lo que 
puede lograr dentro de sus límites de su discapacidad particular sin evidenciar sus limitaciones.  
 
                             
Figura  3 Esquema de diferencias: exclusión, segregación, inclusión e integración.  






        Hace referencia a los alumnos que anteriormente se les denominaba como alumnos de 
enseñanza especial y que a partir del concepto de integración, con el cambio de comprensión que 
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esto ha puesto se ha llegado a denominar de este modo según  Gomendio, (2000).  Resaltando 
que para los niños con NEE hay que “tener en cuenta que aparte de sus limitaciones, 
generalmente tendrán más problemas socio afectivos que el resto de los escolares 
convencionales” (Cumellas, 2006, p.20).  
 
3 Marco referencial y legal  
 
        Conforme a la investigación que se realizo es pertinente enunciar algunas  investigaciones 
similares que se han elaborado sobre la temática con el fin de dar una mirada a la problemática 
presentada junto a sus distintas soluciones y estrategias  pedagógicas de manera integrada, de 
acuerdo con la consulta en inclusión, discapacidad visual, programas de EF  y EpC se pudo 
evidenciar que, en el ámbito de la educación, uno de los primeros trabajos sobre las actitudes del 
profesorado hacia la integración escolar fue elaborado por García y Alonso (1985), donde se 
aborda el estudio de diferentes variables existentes al trabajar con personas NEE. A partir de 
dicho proceso se han realizado diversas investigaciones  como:  
 La discapacidad en Colombia: una mirada global 
        Autor: Luz Helena Lugo Agudelo, Vanessa Seijas 
        Entidad: Universidad de Antioquia  Rev Col Med Fis Rehab 2012; 22(2): 164-179 
        Introducción: El informe mundial de la discapacidad de la Organización Mundial de la 
Salud estima que el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. En Colombia, la 
prevalencia es del 6,3% de la población. 
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        Objetivos: Conocer los aspectos demográficos y epidemiológicos de la discapacidad en 
Colombia. Describir aspectos relacionados con la legislación, formación de talento humano e 
investigación. 
        Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda sistemática de la información de aspectos 
epidemiológicos, legislativos de formación de recursos humanos en áreas de rehabilitación y de 
investigación con base a los datos gubernamentales e institucionales de cada uno de los aspectos 
indagados. Se seleccionó la información más actual, escrita en Colombia y con datos 
poblacionales. Se comparó parte de la información obtenida con la de la población colombiana 
sin discapacidad. 
        Resultados: La prevalencia de la discapacidad en Colombia es del 6,3%, la mayoría de las 
personas desconocen la causa que originó su discapacidad o la atribuyen a alguna enfermedad; la 
mayor parte de estas son de tipo motriz y visual. Hay grupos de investigación relevantes en al 
área, 284 artículos de revista según la fuente más generosa y 6 programas de especialización en 
Medicina Física y Rehabilitación. 
        Conclusiones: A pesar de la legislación abundante para las personas con discapacidad, sus 
condiciones educativas, laborales y de atención en salud y rehabilitación son menos favorables 
que las de la población general. Una pequeña parte de los médicos se especializan en medicina 
física y rehabilitación. Pocos grupos de investigación del país tienen dentro de sus líneas de 
investigación la discapacidad o su rehabilitación. 
 
 La enseñanza para la comprensión (EpC) como enfoque orientador para  pensar la 
formación docente inicial 
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        Institución: Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Instituto Nacional de 
Formación Docente. 
        Autores: Aiassa, Delia .otros  - Universidad Nacional de San Luis. 2009. 
        Resumen: Durante la segunda mitad de 2009, un grupo de docentes que participaron  en 
proyectos de formación de profesores en Universidades e Institutos Superiores, fueron 
convocados/as por el Ministerio de Educación de la Nación, para trabajar en la elaboración de un 
documento que  sirviera de orientación para mejorar la formación docente inicial de los 
Profesorados en Ciencias Naturales y Matemática. Dicha convocatoria se produce en el marco 
del denominado “Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel 
secundario”. Se conformaron cuatro grupos de trabajo: Biología, Física, Química y Matemática, 
bajo la coordinación y asesoramiento de la Especialista Paula Pogré.  
        Como resultado del trabajo se presentaron un conjunto de núcleos temáticos acordados al 
considerar qué debe comprender un docente durante su formación y cómo esto se traduce luego 
en su desempeño profesional en el nivel medio. Para cada núcleo temático definimos las metas 
de comprensión y las experiencias que, consideramos, deben transitar los futuros profesores 
durante su formación inicial para lograr la comprensión esperada. Para la elaboración del 
documento se prioriza los contenidos de biología para la formación docente, minimizando la 
perspectiva didáctica, en consonancia con lo que algunos autores denominan “el conocimiento 
didáctico del contenido”. Esto se traduce en las expectativas de comprensión y no meramente de 
conocimiento, que se formulan. Se resaltar que el marco de la EpC resultó altamente orientador y 
organizador del trabajo de reflexión realizado por el grupo, sumado a que permitió una 
formulación clara para la comunicación de resultados a otros colegas que no participaron de su 
elaboración. En una segunda etapa de trabajo, el documento está siendo sometido a discusión por 
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los docentes de los institutos superiores de formación docente de  distintas partes del país, siendo 
muy valorado como instrumento para la revisión de los  diseños curriculares de dicha formación. 
        En el ámbito de la EF hay estudios como el de Cid (2003), que realiza una investigación 
sobre las actitudes de niños y niñas de primaria hacia sus compañeros con discapacidad en las 
clases de EF. En general las actitudes hacia el alumnado con discapacidad son positivas, pero 
pueden estar condicionadas por sus orientaciones hacia determinados modelos de participación 
social en el aprendizaje. Reina (2003), hace una reflexión en torno a las actitudes manifestadas 
hacia las personas con discapacidad a través de las  actividades deportivas y recreativas, y 
propone una serie de pautas para su modificación hacia ese colectivo, en experiencias de 
contacto directo con personas con discapacidad. (Mendoza, 2009). 
 
 Alternativas visuales en pacientes con baja visión 
        Instituto: Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular Vol. 7 N.º 2: 115-128 / Julio - 
diciembre de 2009. 
        Autor: Diana Milena Marín Ballesteros 
        Resumen: Según la OMS (1994), un paciente con baja visión es aquel que con su mejor 
corrección en el ojo con mayor visión tiene una agudeza visual no mejor a 20/60 y el campo 
visual es de 10º o menor. En la actualidad, hay más de doscientos millones de personas en el 
mundo con baja visión, por lo que es importante conocer y estudiar este campo, ya que hay 
muchas personas que necesitan la colaboración del profesional de la salud para mejorar su 
calidad de vida. El propósito de este artículo de revisión es dar a conocer las generalidades de la 
baja visión, el diagnóstico, la conducta y, principalmente, presentar las diferentes ayudas ópticas, 
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no ópticas y electrónicas para cubrir las necesidades del paciente según sus expectativas y 
motivación.  
        Palabras clave: baja visión, ayudas ópticas, ayudas no ópticas. 
 
 Sistema de codificación y análisis de la calidad del dato para una intervención inclusiva 
en educación física. 
        Revista de Psicología del Deporte 2012. - Universidad Autónoma de Barcelona. 
        Autor: Miguel Fernández, Carmen Rosa Sánchez, Francisco Jiménez, Vicente Navarro. 
        Introducción: En este trabajo se plantean dos objetivos. Primero, proponer un sistema de 
categorías de observación que permita discriminar los distintos tipos de intervención docente: 
exclusiva, integradora e inclusiva. Segundo, conocer y valorar cómo incide la aplicación de 
estrategias didácticas en la inclusión del alumnado con NEE. 
        Método: Participantes. El estudio se ha realizado, de forma simultánea, en tres centros 
preferentes de integración de alumnado con DM de Santa Cruz de Tenerife. Donde participaron 
seis profesores de EF y 171 alumnos de ESO, incluidos 10 alumnos con DM (siete con distintos 
tipos y grados de parálisis cerebral y tres con espina bífida, desplazándose seis de ellos en silla 
de ruedas y presentando distinto nivel de autonomía). 
 
        Material: El análisis de la calidad del dato ha sido realizado mediante el programa 
eneralizability Study (GT) versión 2.0.E (Ysewijn, 1996) y el paquete estadístico SAS v. 9.1. 
Asimismo se utilizó el programa de registro Math Vision v3.0 (Castellano, Perea, Alday, y 
Hernández Mendo, 2008). 
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        Procedimiento: Se ha elaborado un sistema de categorías específico a partir de tres 
situaciones que marcan el grado de inclusión del alumnado con DM en EF: exclusión, 
integración e inclusión. Como proceso inicial  Se realiza registro continuo de observación y 
unidades de análisis-categorías  10 sesiones de clase de EF de 40 minutos  Fase a, cinco 
correspondientes al diagnóstico  Fase b, las restantes procedimiento  IA. 
        Resultados: Finalmente, no existe diferencia en el grado de participación del alumnado 
teniendo en cuenta los segmentos de inactividad motriz (intervención docente mientras el 
alumnado no actúa motrizmente)  y actividad motriz (intervención Docente mientras el alumnado 
actúa motrizmente), (60.5% en la fase A y 60.3 % en la fase B). 
        Conclusiones: Los resultados indican que el sistema de categorías empleado se muestra 
fiable y válido para recoger las estrategias de intervención educativa que posibiliten la inclusión 
de alumnado con DM aunque, según la TG,  será necesario registrar más sesiones (28) para 
lograr una generalidad óptima. Se presenta significativa la faceta momento (antes-después), es 
decir, la modificación de la estrategia de intervención docente parece ser efectiva en la inclusión 
del alumnado con DM en las clases de EF. 
 
 Didáctica de la educación física, desigualdad y transformación social  
        Revista de Investigación Educativa, 2000.-Estudios Pedagógicos XXXVIII, Número 
Especial 1: 155-176, 2012. 
        Autor: Víctor M. López Pastor 
        Resumen: Este artículo analiza la relación existente entre la EF, las  desigualdades sociales 
y las posibilidades de la educación como motor de transformación social. Hemos organizado el 
artículo en cuatro grandes apartados. En primer lugar, realizamos una introducción a la temática, 
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en el segundo, realizamos una revisión de las aportaciones de la EF Crítica y otras corrientes, 
convergentes con los planteamientos de transformación social: la educación en valores en EF, la 
utilización de la metodología cooperativa en EF y los programas de convivencia e integración. 
En el tercer apartado, abordamos la temática de la EF, la desigualdad y la inclusión del alumnado 
con NEE en la escuela y, concretamente, en las clases de EF. En el cuarto y último apartado, 
realizamos una breve revisión de las principales aportaciones realizadas sobre actividad física, 
deporte e investigación para la transformación social.  
        Palabras clave: educación física, transformación social, pedagogía crítica, aprendizaje, 
inclusión. 
        Conclusiones: Esperamos que este artículo sirva para mostrar que en las últimas décadas se 
ha avanzado mucho en la temática del papel que puede jugar la EF a la hora de avanzar hacia 
modelos sociales más justos, hacia la superación de desigualdades y la transformación social. 
Hay muchos compañeros y compañeras que han desarrollado interesantes y valiosos proyectos y 
experiencias en esta línea. Tenemos la esperanza de que la EF sí tiene mucho que aportar en la 
consecución de un mundo más justo e igualitario; en la construcción de un mundo donde la gente 
sea más feliz y sepa y pueda convivir mejor, en que las personas aprendamos a resolver 
conflictos de una forma pacífica y respetuosa. 
 
 Autoestima y ansiedad social en personas con discapacidad visual que participan en 
deporte competitivo y en actividades recreativas 
Corporación universitaria CENDA  - Revista des-encuentros 2011  
        Autor: Ana Lorena Mora Mora - Universidad de costa rica - San José Costarica  
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        Resumen: El propósito de este estudio fue probar que tipo de actividades recreativas o 
competitivas generan los mayores nieles de ansiedad social y autoestima, así como las relaciones 
entre estas dos variables en discapacidad visual.  
        Método: La muestra tuvo con 18 participantes de los cuales, presentaban deficiencia visual 
N10 y ciegos totales N8, participaron en campeonatos recreativos N13 y practicantes regulares 
en competición N5. Se aplicó la escala de autoestima de Rosemberg  y la sud escala de ansiedad 
social de la escala de auto conciencia (versión revisada por Scheier y Carver , 1985) a todos los 
participantes una vez.  Para conocer si existía relación entre las variables auto estima y ansiedad 
social se realizó un análisis correlacional utilizando el coeficiente Spearman y para conocer las 
diferencias entre los dos grupos se utilizó prueba de U-Mann Withney. 
        Resultados: Los procedimientos obtenidos no muestran diferencias entre los grupos en auto 
estima sin embargo si difieren en cuanto ansiedad social los resultados de la prueba U-Mann 
Withney establecieron diferencias estadísticamente significativas en la variable ansiedad y no 
encontrándose diferencia entre la variable auto-estima Spearman. 
        Conclusiones: No hay diferencia entre la variable autoestima de personas ciegas y con 
diferencia visual que participaron en el campeonato y personas con características similares que 
participaron en deporte competencia. Los participantes ciegos y con deficiencia visual que 
participaron en deporte mostraron niveles inferiores de ansiedad social que los que participaron 
en campeonatos recreativos. No existen relaciones entre las variables autoestima y ansiedad entre 
las personas ciegas  y deficientes visuales que participaron en este estudio. 
 
 Experiencia docente en educación física y alumnos con necesidades educativas 
específicas: estudio de correlación 
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Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009.Federación Española 
de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF). 
Autor: Jesús Molina Saorín, Claudio Marques Mandarino Universidad de Murcia (España), 
Universidad Unisinos (Brasil). 
        Resumen: El objetivo de esta investigación es identificar la interdependencia existente entre 
la experiencia docente del profesorado de EF, en relación con sus opiniones sobre la inclusión de 
los alumnos con NEE. Es un estudio de carácter descriptivo y correlacional, cuya muestra está 
formada por 107 profesores de educación primaria, divididos en dos grupos: profesores con 
docencia igual o inferior a una década (PAD) y superior a una década (POD). Hemos utilizado 
un cuestionario traducido al portugués (Hernández, Hospital y López, 1997). Para el análisis de 
los datos, hemos utilizado el test Chi-Cuadrado, con un nivel de significatividad por debajo de 
0,05. Con relación a los resultados, hemos identificado diferencias importantes entre el grupo 
PAD y el POD. Tras el análisis, podemos decir que la experiencia docente vivida es una variable 
que establece diferencias significativas en las opiniones sobre la inclusión de alumnos con NEE. 
Palabra clave: Experiencia docente, Educación Física, Necesidades Educativas Especiales, 
Formación del Profesorado, Atención a la Diversidad. 
        Metodología: La investigación que presentamos tiene un carácter descriptivo, con un 
abordaje correlacional. 
        Instrumentos: Para la recogida de la información, se utilizado un cuestionario de Hernández, 
Hospital y López (1997), traducido al portugués, compuesto por 18 preguntas cerradas agrupadas 
en dos bloques (I y II). 
        Conclusiones: El estudio llevado a cabo ha demostrado que para algunas cuestiones, el 
tiempo de docencia ejercida es un factor de diferenciación entre el grupo de los profesores con 
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menor y mayor experiencia docente (PAD y POD, respectivamente) cuando se trata de la 
formación permanente. En ese sentido, existen diferencias en las siguientes opiniones: Los PAD 
advierten una mejora en sus aulas a partir del trabajo en equipo. La formación académica es el 
aspecto más criticado por el grupo de los POD. El interés profesional hacia la inclusión resulta lo 
más indiferente para el grupo de los PAD. El grupo de los POD considera que es más importante 
la evaluación que se realiza las escuelas especiales y, también, la necesidad de que exista otro 
profesor cuando haya alumnos con NEE dentro de su clase. 
 
 La inclusión en el área de educación física en España análisis de las barreras para la 
participación y aprendizaje 
        Autores: Mercedes Ríos Hernández -Localización: Ágora para la educación física y el 
deporte, 2009 . 
        Resumen: En este capítulo analizamos las principales barreras para la participación y el 
aprendizaje en el área de EF. Previo a ello presentamos el análisis conceptual del término 
"inclusión", para centrarnos posteriormente en lo que debe caracterizar a la escuela inclusiva, 
análisis: analizando cómo se concreta la respuesta escolar desde la interdependencia positiva 
entre el currículo y la organización, la innovación y el desarrollo profesional, sin olvidar la gran 
preeminencia que otorga el movimiento de la escuela inclusiva a la comunidad educativa.  
        Conclusiones : Para finalizar, presentamos una propuesta de estrategias facilitadoras de 
dicha inclusión en el área de EF, dado que una de las principales barreras para la participación y 
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 Estrategias de enseñanza para la comprensión: un enfoque alternativo 
        Autor: Costamagna, M Manuale - Aula Universitaria, 2005  
        Resumen: La búsqueda de estrategias centradas en la comprensión de los aprendizajes y la 
reorganización de los contenidos de la enseñanza guían el proyecto de investigación, indagando 
cómo impactan en el aprendizaje de los alumnos las estrategias  que reordenan los contenidos 
según diferentes tópicos generativos, elaborados por  los equipos docentes de las cátedras 
involucradas. (Este trabajo es un avance del proyecto  CAI+D 2000: “Investigación del valor de 
la organización de los Contenidos a través de tópicos generativos en el marco de la EpC, en la 
carrera de Bioquímica”, cuyas autoras son directora y codirectora del mismo).  
Población: 35 alumnos, Se reúnen  por medio de unas preguntas se creó un tópico generador Se 
desarrolla actividades didácticas como desempeños de comprensión  
        Resultados y conclusiones: Del análisis de las respuestas al cuestionario aplicado para la 
evaluación diagnóstica se obtienen los siguientes resultados,  mediante la interpretación de las 
respuestas se comprueba que los conocimientos estaban “disponibles” en forma satisfactoria en 
el 50% de las preguntas, por parte de la mayoría de los alumnos. En el caso de los conocimientos 
previos específicos al área, trabajados en Morfología Normal, las respuestas son  satisfactorias en 
todos los casos, por parte de la amplia mayoría de los alumnos evaluados. 
 
 Estrategias inclusivas en el área de educación física 
        Articulo (2006) - Revista Tándem 21 - Autor: Merche Ríos.  
         Resumen: En el presente artículo se presentan estrategias inclusivas en el área de educación 
física para la inclusión del alumnado con discapacidad. Tras un breve análisis conceptual del 
término "inclusión", a continuación se plantea cuál debe ser la respuesta escolar global ante el 
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reto que supone la inclusión desde diversos planos: el currículum, la propia organización escolar, 
el desarrollo profesional y la innovación educativa. Posteriormente, una vez ofrecida la visión de 
lo que debe  caracterizar a la escuela inclusiva, se analizan las estrategias facilitadoras de la 
inclusión en el área de EF, área que no debe obviarse de la adopción de medidas globales de 
centro y que no puede convertirse en una "isla" al margen de las decisiones claustrales, 
organizativas o curriculares. 
        Conclusión: Hemos intentado sintetizar posibles estrategias facilitadoras de la participación 
activa y efectiva en las sesiones de EF del alumnado con discapacidad. Son medidas que sin estar 
inmersas en un marco de escuela inclusiva pierden relevancia. Apelamos de nuevo al centro 
escolar como motor de cambio y de fomento de la participación en la que todos los miembros de 
la comunidad educativa tienen que estar comprometidos con la educabilidad de todos y todas en 
un ambiente natural, es decir, en la escuela ordinaria. 
 
 Inclusión educativa de personas con discapacidad 
Revista Colombiana de Psiquiatría - Volumen 40,  2011 
Autor: Andrea Padilla Muñoz  
        Introducción: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Mundial 
sobre Educación y el Decreto 366 del 9 de febrero de 2009, entre otras,  reglamenta la 
organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 
Esto implica planeación y preparación por parte de las entidades educativas que servirán a este 
propósito. 
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        Objetivos: Describir la apertura y la preparación de los docentes para brindar una atención 
adecuada a  personas con  discapacidad en tres establecimientos educativos de Bogotá de 
acuerdo con la normatividad existente. 
        Materiales y método: Estudio  tipo encuesta de corte transversal en docentes de tres colegios 
públicos de la localidad de Usaquén, En Bogotá. Se elabora un instrumento auto- diligenciado 
con preguntas tipo Likert y se aplica de  forma  voluntaria, confidencial y anónima a docentes de 
cada uno de los colegios. Los instrumentos fueron ingresados a una base de datos y se realizaron 
análisis con frecuencias simples, porcentajes y puntajes obtenidos en el  cuestionario.  
Resultados: Se describen la heterogeneidad de la discapacidad y la dificultad para incluir a las 
personas en condición de discapacidad de manera homogénea dentro de las legislaciones. Se 
encuestaron 343 docentes (93,4%) de los 367 previstos, con un promedio de  edad de 48,7 años; 
de los cuales 292 (81,1%) son mujeres. Un 28,9% (97) de los docentes refieren sentirse 
preparados para educar  estudiantes con discapacidad física;  un 19,9% (67), para educar 
estudiantes con discapacidad sensorial; un 19,3% (65), para educar estudiantes con discapacidad 
mental (cognitiva) y un 45,8% (154), para educar estudiantes con problemas emocionales.  
        Conclusión: El tópico de la discapacidad es heterogéneo y esto se representa en la 
apreciación diferencial de los docentes respecto a su preparación para atender diferentes 
problemáticas. Hay pocos docentes preparados para esta población y ello puede incidir en la 
inclusión escolar. Aunque las legislaciones evidencian una evolución en la terminología sobre  
discapacidad y aunque ellas muestran un apoyo al tema en los ámbitos nacional e  internacional, 
todavía existen vacíos para incluir educativamente a esta población. 
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 La formación del profesorado en educación  física con relación a las personas con 
discapacidad 
        Entidad: Ágora para la EF y el Deporte, n.º 9, 2009, 43-56 
        Autor: Nuria Mendoza Laiz. España 
        Resumen: Los mayores obstáculos y dificultades que señalan los docentes para la aplicación 
de la inclusión educativa alude a la falta de recursos materiales y personales, a la heterogeneidad 
de los alumnos en los grupos de clase y a la falta de preparación para la atención a la diversidad, 
provocando todo ello un amplio malestar entre el profesorado. No obstante, la complejidad y la 
magnificencia de dichos problemas no ha de suponer un buen hacer de los futuros profesionales, 
que con la formación adecuada deben luchar para conseguir solventar los obstáculos actuales, en 
un intento más por hacer realidad el sueño de la inclusión educativa. 
 
 Actitudes de los maestros hacia la integración escolar en niños con necesidades 
espaciales 
        Entidad: Universidad de Valladolid. Infancia y aprendizaje -Autor: Jesus Nicacio García  
        El objetivo de la presente investigación es el analizar y estudiar las variables que afectan a 
las actitudes de los maestros hacia la integración escolar de niños con NEE. Se hace un estudio 
de las variables que afectan a las actitudes de los maestros hacia la integración escolar de niños 
con necesidades especiales en dieciséis centros educativos normales de la provincia de 
Guipúzcoa.  No se encuentran relaciones entre las actitudes de los maestros y el sexo, la lengua 
materna, tipo de centro, nivel de apoyo administrativo o técnico, tiempo de contacto con los 
niños (tiempo de integración). Sí que se observan relaciones significativas entre las variables 
actitudes y las variables número de alumnos por aula, actividades extraescolares, información, 
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diagnóstico, nivel educativo, edad de los maestros.  En general, no obstante, las actitudes tienden 
a ser positivas. Se analizan y discuten los resultados y se recoge la importancia de una 
consideración multidimensional del estudio de las actitudes de los maestros hacia la integración 
escolar de niños con necesidades especiales. 
 
 Evaluación de programas de atención a los niños con discapacidades 
        Entidad: Revista de Investigación Educativa, 2000, Vol. 18, n.º 2, págs. 601-609 
        Autor: María Luisa Dueñas 
        Resumen: La evaluación de programas de atención a niños con discapacidades ha sido 
impulsada por los cambios acaecidos en los planteamientos de la educación especial. Estos 
cambios han contribuido a que se dé un mayor énfasis del que existía hasta ahora en que la 
investigación tenga una orientación aplicada, sea útil y realista. La investigación en este campo 
debe realizarse en el amplio contexto de las escuelas ordinarias y de los servicios educativos que 
la sociedad ofrece. Para realizar investigaciones en esta área, los autores suelen coincidir en una 
serie de dificultades metodológicas relativas a la población a la representatividad de las muestras, 
al uso de instrumentos de medida y evaluación, a la generalización de los resultados, etc... 
En síntesis, la metodología de investigación en el área que nos ocupa está necesitada, en gran 
medida, de un desarrollo más sistemático, tanto en aproximaciones y diseños como en 
evaluaciones estadísticas. Muchas investigaciones son aún poco válidas, tienen lagunas en su 
significado y escasa relevancia en la práctica educativa. Deberían promoverse investigaciones 
interdisciplinares y discusiones/debates sobre los objetivos y los métodos de la investigación y 
sobre su impacto tanto sobre los sujetos con necesidades educativas especiales como sobre las 
prácticas educativas. 
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3.1 Normas y leyes 
 
Tabla 1  
Normas y Leyes - Discapacidad 




Articulo 13  Todas las personas nacen libre he iguales ante la ley… el estado 
provea las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados…. 
El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición física o mental, se encuentran en circunstancias de 
debilidad…   
Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, 
rehabilitación e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 
atención especializada que requieran”. 
Artículo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado 
debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar 
y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 
condiciones de salud”.  
Articulo 52 Derecho a la recreación y el deporte  
Articulo 67 La educación como derecho de la persona. 
Artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado” 
Disposiciones 
legales generales  
Ley  361 del 1997 Establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitaciones y se dictan otras disposiciones. Con el objetivo de  que 
las PCD puedan “alcanzar su completa realización personal y su total 
ingreso social”, así como también de asuntos de prevención, 
educación, rehabilitación, bienestar social,  etc.   
Documento 
CONPES 80 del 
26 de julio de 
2004 
Política nacional para la integración social de las personas con 
discapacidad.  
Ley 1618 del 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad  
Ley 115 de 
Febrero 8 de 1994. 




Decreto 2082 de 
1996 
Reglamenta la atención educativa para las PCD 
  
Decreto 1336 de 
1997 
Establece la estructura interna del instituto Nacional para Ciegos ( 
INCI) 
 
1145 de 2007 Organiza el Sistema Nacional de Discapacidad SND.  
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Por lo cual establece parámetros y criterios para la prestación del 




OCTUBRE 24 DE 
2003. 
 
Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del 





Ley 181 de 1995 Disposiciones generales en el fomento del deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. en el artículo 3 se establecen 
disposiciones especiales para las PCD 
Disposición 




Convención  sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
Política pública de 
discapacidad he 
inclusión social 
CONPES  política pública de 





Todas las acciones conducen a garantizar la inclusión 
social de las personas con discapacidad y sus familias… 
mejorar las condiciones de vida y la inclusión social y 
educativa.  
Plan distrital de discapacidad 
2001-2005. 
Personas incapacitadas. Planificación. Apoyo social. 
Colombia. Personas incapacitadas. Logis. Organización 
municipal. Bogotá. 
Tal y como se observa en la tabla 1,  se evidencia un consolidado de las leyes que protegen y 
hacen valer los derechos de las personas NEE tanto en Colombia como a nivel Mundial. 




3.2.1 El Colegio Republica de china I.E.D.   
 
        Fundado desde 1970,  el colegio República de China de carácter oficial encamina todos sus 
esfuerzos a la humanización de la comunidad educativa, haciendo énfasis a la importancia de su 
actitud de compromiso en su proyecto institucional de vida  y los valores primordiales los cuales 
son: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad y compromiso como pilares en la 
formación educativa encaminando su MISIÓN, en la formación integral de sus estudiantes a 
través del desarrollo de competencias básicas y laborales que permiten la realización de su 
proyecto de vida o su vinculación al campo laboral. Llevando así una VISIÓN que para el año 
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2015, el colegio República de China se  volverá una institución educativa reconocida por su 
calidad en la formación integral de sus estudiantes,  su exitosa articulación con la educación 
superior y la Excelencia de sus egresados. 
 
3.2.1.1 Principios Institucionales  
 
        Para la institución el respeto hace una preocupación permanente de los seres humanos en 
este caso de los estudiantes dado que según la ley general de educación en su Artículo 5 
manifiesta que el fin de la educación en Colombia es la formación en el respeto seguido de la 
responsabilidad,  la honestidad, el compromiso y la tolerancia como valores fundamentales para 
la institución. 
 
3.2.2 Enfoque Pedagógico  
 
        La institución asume el enfoque constructivista y al interior de este enfoque el  aprendizaje 
significativo como modelo pedagógico.  
3.2.2.1 Proyecto inclusión escolar con trayectoria e integración de estudiantes con limitación 
visual  
 
        El proyecto escolar de inclusión según la carta política de Colombia y la ley 115 de 1994 y 
la  ley general de educación (con la cual se garantiza el derecho a la educación para las personas 
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades o 
talentos excepcionales) fundamenta en una concepción integral de la persona para facilitar el 
proceso de inclusión. El colegio clasifica a los estudiantes en condición de discapacidad en dos 
categorías: Baja visión y Ceguera. 
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        El colegio cuenta con el apoyo de una profesional pertinente para el desarrollo de 
actividades en niños NEE  (Tifiologa),  según el decreto 336 del 9 de febrero del 2009 se 
establece como funciones: realizar procesos de comunicación permanente con los docentes de los 
diferentes niveles y grados de Educación formal, que tienen estudiantes con DV para garantizar 
la prestación del servicio educativo.  
 
4 . Metodología 
 
 
4.1 Enfoque de la investigación 
 
 
        Para esta investigación  fue pertinente el enfoque mixto exploratorio  dado que recolecta, 
analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos predominado el paradigma cualitativo en un 
mismo estudio que  responden al  planteamiento del problema según Hernández, (2006). 
Utilizando métodos que involucran la conversión de datos y categorías como entrevista y diario 
de campo viéndolo como proceso cualitativo y test de AF como proceso cuantitativo. 
 
4.2 Diseño    IA 
 
        Para el proceso metodológico  se toma la IA dado que en este campo parece muy adecuada 
para la evaluación de métodos instructivos, materiales y programas según Wolery y Harris, 
(1982). Citado Casilimas, (2002). Dado a este argumento este diseño de investigación se 
correlaciona con los procesos de  Investigación cualitativa evidenciando por múltiples 
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investigaciones que se enfocan en  los resultados y tiende a analizar los datos inductivamente 
afirmado por Hernández, (2006). Simplificando la IA es un enfoque de investigación 
colaborativa que proporciona al investigador los medios para llevar a cabo acciones sistemáticas 
que resuelvan problemas y formulan los procedimientos consensuados y participativos que 
permiten que la personas: Investigue sus problemas. Formule, interpreten y analicen situaciones.  
 
4.3 Unidad de análisis   
 
        El colegio República de China es una institución de carácter privado ofreciendo los niveles 
de transición, primaria y bachillerato de modalidad mixta y calendario A. La institución se 
encuentra ubicada en la calle 78b # 92-39 barrio Primavera, su número de contacto es 223 69 65. 
Jornada mañana de lunes a viernes de 6: 30 a.m. a 11: 30 a.m. Las familias son de estrato 2 
pertenecientes al sector, se puede encontrar que el 60% de las familias son de hogares 
disfuncionales y en el plantel el 20%  de la totalidad de los estudiantes de básica primaria 
presentan DV.  
 
        Caracterizado por proceso de IE, dado el análisis de la investigación se evidencia que  los 
grados de preescolar y primaria no cuentan con profesor de EF, esta clase la da el profesor 
director de curso y en algunos casos los estudiantes de EF  que hacen sus prácticas pedagógicas 
en la institución. La secundaria cuenta con dos profesores, quienes orientan sus clases bajo un 
método pedagógico constructivista. Dado esto la clase de EF en primaria es juego libre sin un 
profesional a cargo.  
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4.4 Unidad de trabajo   
 
        Con base al diagnóstico se evidencio cuáles son las dificultades y fortalezas de los 
estudiantes, el área de  EF como componente prioritario en la formación inicial no se está 
realizando y más aún los niños con NEE, no realizan ningún tipo de actividad por su   
discapacidad sensorial. El grado 301 cuenta con 33 estudiantes de los cuales tres alumnos 
presentan DV. Es un grupo muy activo y perceptivo presentan curiosidad y ganas de aprender, 
Según lo socializado  con la Tifiologa Marcela Del Castillo, encargada del procedo  pedagógico, 
los estudiantes invidentes no realizan actividades recreativas por falta de programa 
especializados en el área.  
 
4.5 Instrumentos de recolección de información   
 
        Dado los procesos metodológicos de la investigación el objetivo principal es generar IE 
tanto a nivel pedagógico, social y motriz,  por consiguiente y evidenciando el enfoque de la 
investigación, se utilizó herramientas de recolección de datos y valoración continua  tanto 
cualitativas como cuantitativas que midieron el proceso del estudiante con base a los pilares 
básicos de la educación según Cumellas, (2006). Dado lo anterior se utilizó  Diarios de campo, 
Entrevista focal, Batería de test; por consiguiente evaluando el aporte pedagógico con el diario 
de campo, social con la entrevista focal y motriz con la batería de test.  
4.5.1 Diario de campo:  
 
        La observación es la principal técnica de recolección de información  como mantiene 
Woods (1987) citado por Carmona, (2007). Se puede afirmar que el diario de campo es un 
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instrumento de recolección de información, como testimonia Santos (1990) citado por 
Carmona, (2007). En él, no sólo recogemos aquello que por su naturaleza, su repetición o su  
intensidad  es  relevante  en  el acontecer de la experiencia o en el marco referencial en el que 
se desarrolla. También el diario debe contener anotaciones, reflexiones, interpretaciones 
entre otros. 
 
        En  la investigación  se utilizó el diario  de campo en la  implementación del programa 
PEFI,  se aplicó durante las 28 clases, observando las categorías inductivas que se habían 
generado con anterioridad. Ver formato diario de campo (anexo A).   
 
4.5.2 Entrevista focal 
 
        La entrevista como instrumentos cualitativo es más íntima, flexible y abierta. Esta se define 
como “una reunión para intercambiar de información entre una persona (el entrevistador) y otra 
(el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un 
grupo pequeño como una familia” (Hernández, 2006). Se puede entrevistar  a cada miembro del 
grupo individualmente o en conjunto viendo desde la perspectiva de entrevista focal Carrillo, 
(1996). 
 
        Como base fundamental en el diagnóstico inicial se ejecutó  la entrevista focal a tres grupos,  
caracterizados  según parámetros de Carrillo, (1996). Grupo estudiantes,  padres de familia y 
profesores. Las preguntas realizadas eran abiertas y sin límite de tiempo que a su vez dejaba 
expresar lo que percibía el grupo referente a la investigación. Un segundo momento de 
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intervención se retomó la entrevista focal, con las mismas características  de tiempo, preguntas y 
población, arrojando así datos cualitativos pertinentes para la investigación.  Ver formato 
entrevista focal (anexo B).   
4.5.2.1 Parámetros de la entrevista focal.  
 
        Los parámetros que se dieron a conocer a los informantes fueron:  
 Objetivo: conocer mediante una entrevista focal la perspectiva desde tres ámbitos: 
estudiantes, docentes y padres de familia frente a la inclusión bajo el marco de la 
enseñanza para la comprensión.  
 Tema global: inclusión educativa  
 Tema específico: inclusión en la clase de educación física bajo el marco de la enseñanza 
para la comprensión adaptada a niños con discapacidad visual   
 Categorías de estudio: Programa de inclusión en educación física, Marco de la EpC, 
Inclusión educativa, Discapacidad visual.   
 
4.5.3 Batería de test Eurofit 
 
        En la misma línea de tiempo se realizó el diagnóstico inicial a nivel cuantitativo, ejecutando  
la batería de test Eurofit basada en los principios de la carta del “Deporte para todos”  del 
Congreso Europeo para la avaluación de la AF según parámetros del libro evaluar en educación 
física de Blázquez, (2003).  Realizando así cuatro pruebas dado que según el diagnóstico fueron 
las más pertinentes para la población con NEE las cuales son: Tapping, Abdominales 30s, 
Flamingo, Flexión de tronco sentado. Al finalizar la investigación como segundo momento de 
intervención se retomó la batería de test Eurofit, con las mismas características  de tiempo, 
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espacio, materiales y población, arrojando así datos cuantitativos pertinentes para la 
investigación.  
 
4.5.3.1 Protocolo de la evaluación de test de AF  
 
 
        A continuación se presenta el protocolo de los test de la batería  Eurofit basada en el libro 
de Blázquez, (2003) evaluar en educación física.  
 
 Nombre o denominación: “Tapping – Test “con los brazos  
        Objetivo: velocidad cíclica de acción de brazos  
        Material e instalaciones: una mesa con dos círculos de 20 cm. Dibujados y separados entre 
sí 60 cm. una placa de 10 x 20 cm. y un cronometro.  
        Desarrollo: el ejecutado se coloca frente a la mesa con los pies ligeramente separados. 
Colocará la mano no dominante sobre el rectángulo que esta frente a los discos y la otra sobre 
uno de los dos círculos. A la señal tocara alternamente los dos círculos en un total de 25 veces 
cada uno con la mano domínate tan deprisa como pueda. La prueba finaliza en el contacto 
número 50.  
 
 Nombre o denominación: flexión de trono, sentado. 
        Objetivo: medir la flexibilidad del tronco   
        Material e instalaciones: un cajón con las siguientes medidas: largo. 35cm; ancho, 45 cm, y 
alto, 32 cm. Una placa superior de 55 cm. de largo y 45 cm. De ancho que sobresale 15 cm. del 
largo del cajón. Una regla de 0 a 50 cm. Adosada a la placa. A partir de 0, l escala se gradúa en 
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centímetros, con signo positivo hacia el lado que se aleja del ejecutante u con signo negativo 
hacia el lado que se acerca a él.  
        Desarrollo: el ejecutado, descalzo se sentara frente  al lado ancho del cajón con las piernas 
totalmente extendidas y la planta de los pies en contacto con el cajón. Flexiona el tronco hacia 
delante sin flexionar las piernas y extendiendo los brazos y la palma de la mano sobre la regla, 
para llegar lo más lejos posible. En el momento que llegue a la posición máxima se queda 
inmóvil durante dos segundos para que se pueda registrar el resultado consecutivo.   
 
 Nombre o denominación: “Test” de equilibrio “Flamenco” (Flamingo)  
        Objetivo: equilibrio corporal – estático  
        Material e instalaciones: una barra sujeta por dos soportes y un cronometro  
        Desarrollo: de pie  sobre un pie más hábil situado longitudinalmente  a la barra, intentar 
mantener el equilibrio al máximo tiempo posible. Flexionar la pierna libre y sujetarla la planta 
del pie con la mano del mismo  lado, imitando la posición de un flamenco. El “test “se 
interrumpe a cada perdida de equilibrio. A continuación se realiza y así sucesivamente hasta un 
minuto. Se contabiliza el número de intentos necesarios para guardar el equilibrio en un minuto.    
 
 Nombre  o denominación: abdominales.  
        Objetivo: valorar la potencia de los músculos abdominales y la resistencia muscular 
localizada  
        Materiales: colchoneta, cronometro, ayudante 
        Desarrollo: colóquese tumbado sobre la espalda de forma que las piernas queden separadas 
a la anchura de los hombros y rodillas ligeramente flexionadas. Las manos estarán entrelazadas 
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detrás de la cabeza, de manera que el dorso descanse sobre la colchoneta, los pies quedaran 
inmovilizados por la ayuda de un compañero. Cuando se dé la señal realizara una flexión de 
tronco con ambos codos a la vez sobre las rodillas, para volver a la posición inicial. Repite este 
movimiento tan rápido como sea posible durante 30 seg.  
 
4.5.4 Validez  
 
 Validez cualitativa: se dio validez por medio de la triangulación de instrumentos tomando  
los datos tanto del diario de campo como la  entrevista focal,  consolidándolos en una 
matriz descriptiva  según Hernández, (2006).  
 Validez cuantitativa: este instrumento (test Eurofit) esta validado por múltiples estudios 
según Blázquez, (2003) y respaldado  por los principios de la carta del “Deporte para 
todos”  del Congreso Europeo, teniendo una fiabilidad y validez de > 0,75 en cada una de 
las pruebas seleccionadas. De este modo los test de AF se confrontaron Pre-test y post-
test por medio del programa estadístico SPSS con un nivel de significatividad por debajo 
de 0,05 con relación a los resultados. 
 
4.6 Proceso metodológico  
 
        Se aplicó una herramienta cualitativa y una cuantitativa a los participantes, se realizó  
análisis cualitativo del proceso de inclusión proveniente de entrevistas focal y diaria de campo. 
Los datos fueron codificados en patrones, estos a su vez fueron analizados consolidándolos por 
frecuencias como base para la cuantificación. Ya para el análisis cuantitativo proveniente de los 
test de AF se contrasto pre-test y post-test con el programa  estadístico SPSS. Finalizando la 
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investigación con la triangulación de instrumentos cualitativos y cuantitativos que arrojo una 
síntesis final.  
 
        Según Hernández, (2006). Afirma que: 
 
         “El diseño de aplicación independiente se caracteriza por procesos cuyos resultados se 
complementan. Consiste primero en aplicar un enfoque y luego el otro, de manera relativamente 
independiente, dentro del mismo estudio. Uno precede al otro y los resultados se presentan de 
manera separada o en un solo reporte”.  
 
        Antes de iniciar con el proceso de investigación se hace firmar a los acudientes de los  
acudientes un consentimiento informado, en el cual se explica el proceso de la investigación y el 




        Como proceso inicial se utilizó  a nivel cualitativo la entrevista, la cual se desarrolló en tres 
grupos focales (estudiantes, padres de familia y profesores), caracterizándose en cuatro preguntas 
abiertas sin límite de tiempo quienes expresaron puntos de vista referentes al tema. A nivel 
cuantitativo se realizó cuatro pruebas de AF a los 33 estudiantes, respetando el protocolo 
reglamentario tanto de tiempos, ambientes e instrumentos.  
4.6.2 Diseño 
        Dados los resultados del diagnóstico se diseña el Programa PLIC. El cual está sujeto a las 
directrices de la SED, por tanto los temas y las situaciones de enseñanza aprendizaje, van en 
línea con lo propuesto por el MEN, resaltando los pilares básicos de la educación y priorizando 
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la ley estatuaria 1618 del 2013. Creando así un material útil para el profesor de EF he interesados 
en el área.  
 
        De tal forma que el programa PLIC se basó en parte, por los conocimientos didácticos 
propuestos por la Doctora Montserrat Cumellas Ribera en su libro “Discapacidades Motoras y 
Sensoriales en primaria”. Por lo cual  se diseñó cuatro unidades temáticas buscando el empalme 
de los periodos académicos, con temas pertinentes según el diagnóstico. Por otro lado 
comparando la distribución de las unidades con los procesos de la SED observamos que los 
temas son acordes al ciclo 2, siguiendo  una evolución sistemática, donde uno precede al otro en 
busca de la IE según el esquema de la EpC.  
“El juego, libre o dirigido, es un elemento para conocerse, comunicarse… un recurso para la 
inclusión, donde el escolar participa, colabora, se organiza, analiza, toma decisiones, resuelve 
problemas, desinhibe y respeta las diferencias del otro” (Cumellas, 2006).  Valorando la 
importancia que tiene el juego en la asignatura de EF, se utiliza como herramienta para la 
inclusión del estudiante.    
Dado lo anterior se clasifica los juegos teniendo en cuenta los bloques donde  cada bloque costa 
de 14 actividades, divididas en 2 actividades  por sesión, caracterizado por la temática pertinente 
que se muestra a continuación:  
 UNIDAD Esquema y conciencia corporal  
 UNIDAD Habilidades motrices básicas  
 UNIDAD Expresión corporal  
 UNIDAD Capacidades físico motrices  
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Con respecto a la evaluación se ase seguimiento constante de cada sesión viendo que “todos los 
estudiantes con independencia del origen de sus limitaciones en la escuela, pueden ser valorados 
por igual, tratados con respeto y provistos de igualdad de oportunidades” (Montserrat Cumellas, 
2006, pág. 11). Programa PLIC. Ver  (anexo E). – importante las actividades de los bloques se 
entregaran de forma magnética en el CD adjunto dado la magnitud de folios.  
Nota: se solicitó permiso en la manipulación de las actividades del libro “Discapacidades 
Motoras y Sensoriales en primaria”. A la  Doctora Montserrat Cumellas Ribera .Ver  
(anexo D).  
4.6.3 Implementación 
 
        Teniendo el PLIC ya establecido con temas y didácticas programadas se efectúa y se hace 
seguimiento, observando las 28 clases, en el cual se registraba en un diario de campo. Este diario 
de campo se diseñó con las categorías de estudio las cuales fueron: Programa de educación 




        Para finalizar el proceso se retoma la entrevista focal  a nivel cualitativo en los mismos  tres 
grupos focales, caracterizando las mismas cuatro preguntas abiertas sin límite de tiempo y 
manejando  la misma temática. A nivel cuantitativo se realizó de nuevo las mismas cuatro 
pruebas de AF a los 33 estudiantes, respetando el protocolo reglamentario tanto de tiempos, 
ambientes e instrumentos, asiendo así un análisis final de instrumentos.  A continuación se 
muestra en la tabla 2  las fases de la investigación.  
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Tabla 2 
Proceso  metodológico independiente - enfoque mixto 







Diagnosticar las necesidades de la 
comunidad educativa con 
discapacidad visual para realizar 
un programa  de EF bajo el marco 
de EpC en el colegio República 




















Diseñar  el programa  de EF 
enmarcado en la EpC según 
resultados arrojados en el 
diagnóstico  que genere  inclusión 
educativa en niños con 
discapacidad visual del colegio 















Implementar un programa  de EF 
enmarcado en la EpC que genere  
inclusión educativa en niños con 
discapacidad visual del colegio 














Evaluar el alcance del  programa  
de EF enmarcada en la EpC en el 


















Tal y como se observa en la tabla 2, la investigación se basa en cuatro fases las cuales tienen 
componentes tanto cualitativos como cuantitativos  para dar respuesta y posterior mente 
siguiendo los parámetros de la IA.  
Fuente: elaboración propia basada en la identificación  estructural del proceso de la  
investigación IA.  
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5 Análisis e interpretación de la información  
 
        Se realizó una triangulación  de los instrumentos de recolección de información, tanto 
cualitativo como cuantitativo, siguiendo el proceso que se presenta a continuación:  
 
5.1         Análisis cualitativo: 
 
        A continuación se muestra resultados  tanto de las entrevistas como el diario de campo por 
medio de una matriz descriptiva. La cual se caracteriza por cinco pasos fundamentales según 
Hernández, (2006, p.330).  
 (paso 1) Patrones con mayor mención  
 (paso 2) Frecuencia con mayor mención  
 (paso 3) Consolidado – triangulación del instrumento 
 (paso 4) Análisis – patrones y frecuencias  
 (paso 5) Categorías (patrones y frecuencias)   
 
        Nota: los Patrones son las frases que se repiten con mayor mención por los informantes y la 
Frecuencia es la cantidad de veces que se repite el mismo Patrón.  
 
 
5.1.1 Análisis diario de campo  
 
        Para la revisión del paso 1 y paso 2.  Ver (anexo F)   
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Tabla 3  
Diario de campo paso 3 
MATRIZ DESCRIPTIVA 
DECODIFICACIÓN  DIARIO DE CAMPO 
Consolidado triangulación del instrumento (paso 3)  
 Programa de ED Marco de EpC Inclusión Discapacidad Síntesis 
Inicio  Se observa que las 
actividades en grupo 
ayudan a fortalecer el 
respeto   evidenciando la 
participación constante 
sin embargo los 
estudiantes prefieren 




El trabajo en equipo y 
la utilización de 
analogías en los juegos 
ayudo a que los 
estudiantes mejoran su 
ubicación espacial    y 
comprendieran la 
situación del otro.  
Tanto los niños invidentes 
como convencionales 
participaron en las 
actividades, sin embargo 
prefieren trabajar con los 
de su misma condición 
sensorial     
Las actividades de 
sensibilización mejora la 
percepción de los niños 
convencionales frente a 
espacio, los niños invidentes 
ayudaron en las actividades.  
Se observó en el proceso 
inicial que  las analogías y 
las actividades de 
sensibilización ayudaron a 
fortalecer el respeto y el 
trabajo en grupo dado que 
les gusta trabajar solo con 
los de su misma condición 
sensoria.  
Central  Es adecuado trabajar 
procesos de 
sensibilización pero las 
actividades con música 
no fueron asertivas y 
generaron 
inconformidades   





las habilidades y 
talentos , mejorando 
las relaciones 
interpersonales   
Se evidencio que los 
estudiantes participaron y 
se ayudaron entre ello sin 
importar condición.   
Los estudiantes invidentes 
participaron constantemente, 
demostrando mayor interés 
en las actividades.   
Se observó en el proceso 
central que por medio de 
actividades grupales he 
innovadoras la 
participación mejoro 
resaltando los talentos y 
habilidades que tiene cada 
niño.  
Final El juego junto con el 
trabajo en grupo ayudo a 
respetar las diferencias,   
fortaleciendo el objetivo 
de la investigación.   
Los estudiantes 
integraron el concepto 
de inclusión 
comprendiendo con las 
experiencias del 
Los procesos de inclusión 
ayudaron a fortalecer la 
convivencia y la 
interacción de los 
estudiantes evidenciando 
Los estudiantes participaron 
mediante procesos de respeto 
y tolerancia, adquiriendo 
habilidades de socialización 
sin presentar dificultad.  
Para el proceso final se 
evidencio mayor 
participación reflejando 
mejora en la convivencia y  
la integración por medio de 
juegos y el trabajo en grupo  
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trabajo en grupo he 
individual.  
aptitudes de agria y 
participación.    
Síntesis El programa de EF fue 
asertivo dado que se 
evidencio el cambio de 
los estudiantes, 
participando y 
fortaleciendo   los 
procesos de convivencia 
por medio del juego y el 
trabajo en grupo.  
El marco de la EpC 




las habilidades y 





Los procesos de inclusión 
en el aula evidenciaron el  
fortalecimiento de la 
convivencia y la 
integración dado que el 
trabajo cooperativo reflejo 
participación he igualdad   
Las actividades de 
sensibilización mejoraron la 
percepción de los estudiantes 
dando mayor interés en la 
participación priorizando el 
respeto y la tolerancia en 
todos los proceso de 
socialización. 
El diario de campo reflejo 
mayor participación dado 
que los  estudiantes 
mejoraron las relaciones 
interpersonales 
comprendiendo sus 
diferencias y resaltando sus 
habilidades y talentos que 
mediante el trabajo en 
grupo y el juego 
cooperativo se fortaleció la 
convivencia , el respeto  y 
la tolerancia  
Tal y como se observa en la tabla 3, se realiza un consolidado de los 28  diarios de campo en tres momentos: antes, durante y después; 
esto a su vez se sintetiza  para dar mayor validez a la investigación y podes dar respuesta cualitativa del instrumento.  















 Diario de campo paso 4 
MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN  DIARIO DE CAMPO   



































Las actividades corporales 
ayudan a trabajar en grupo /  
Actividades o juegos /  el 
juego y el trabajo en grupo 
/Las actividades ayudan a 
fortalecer el respeto/  La 
participación de estudiantes 
 
Prefieren trabajar con los de su 
misma condición / La 
ubicación espacial  
  
La innovación en clase/ es 
pertinente en  la población 
 
 
Desarrollo de actividades de 
inclusión/  Asertivas para el 
proceso de inclusión  
 
Las actividades con música se 
dificultan/ Se presentan 
inconformidades al bailar / 
Actividades de expresión 




















































comprenden la situación 
de discapacidad / Los 
estudiantes comprenden 
/  Estudiante comprende 
las diferencias / Mejora 
las relaciones  
interpersonales / La 
importancia del trabajo 
en grupo 
 
Habilidades físicas de 
situaciones diferentes / 
Movimiento y la 
ubicación espacial / 
Comprende las 
analogías / Se desarrolla 
el conocimiento 
 
Integrar el concepto / 























































por la innovación / 
Los niños invidentes 






desarrollar y trabajar 
por igual / Los niños 
convencionales 
respetaban / Los 
estudiantes 
participaron con 
agrado y respeto /  
Ayudan  a los niños 




Por medio del 





















































Se les dificulto 
caminar con los 















ayudaban a los 
demás  
 
Los demás buscan a 
su pareja / 
Realizaron los 
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Tal y como se observa en la tabla 4, se realiza un consolidado de los patrones y frecuencias con mayor mención, realizando la 
sumatoria de la cantidad de veces que se repite el patrón y la frecuencia.  













evidencia las actitudes /Se 
debe evidenciar las diferencias 
 
El Objetivo se fortaleció / el 
objetivo del programa se 



























interiorizan / Los 
estudiantes  comprenden 
los talentos/ Actividades 
artísticas generan 
procesos grupales  
 
Experiencias que 
generan actividades / 
Actividades en grupo o 
individual / 
Comprenden lo 
importante de los 











































actitudes de alegría / 
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Tabla 5  
Diario de campo paso 5 
DECODIFICACIÓN  DIARIO DE CAMPO   
CATEGORÍAS (paso 5) 
( Patrón y Frecuencias  con mayor mención)  
 
1. Trabajar en grupo /  juegos / respeto  14  
2. Comprenden / relaciones  interpersonales /  
convivencia 12 
3. Participan  / alegría / 8 
4. Inclusión 8  
5. Actividades con música / bailar / expresión 
corporal  5 
6. Dificultad / convencionales / 
sensibilización 5 
7. Otros 14  
 
 
Tal y como se observa en la tabla 5, se realiza un consolidado total de los patrones y frecuencias con mayor mención, dado las cuatro 
categorías se identificaron diversos patrones que tenían la misma frecuencia, estos a su vez se reducen a solo siete  tal como se 
muestra 
Fuente: elaboración propia basada en la matriz descriptiva de Hernández.  
 
5.1.2 Análisis entrevista  focal  
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Tabla 6  
Entrevista paso 3 
MATRIZ DESCRIPTIVA 
DECODIFICACIÓN  ENTREVISTA   1 y 2  
Consolidado triangulación del instrumento (paso 3)  
 Programa de ED Marco de EpC Inclusión Discapacidad Síntesis 
Inicio  Los procesos frente a la 
clase de EF se centraban en 
juegos libres con elementos 
traídos de los hogares 
(juegos de mesa), cada 
estudiante jugaba o 
comparte con los 
compañeros de su afinidad,  
presentando por falta de 
actividad física  problemas 
de lateralidad y control 
motor.  
Los estudiantes 
comprenden el respeto 
hacia el otro, teniendo 
cuidado en tropezarse y 
cuidar a los niños 
invidentes. El docente 
propone las actividades 
pero frente a los niños NEE 
se abstiene de integrarlos 
en todo ya que no hay 
preparación pedagógica 
para esta población.  
 
El proceso de inclusión 
lo entienden como 
“ayudar al otro” y 
tratarlos como niños 
normales, respetan al 
ver que el niño no juega 
dado que  entienden su 
situación y adaptan 
algunas actividades para 
que puedan participar 
entre ellos “Ellos no 
jugaban  con nadie más 
solo con los de su 
misma condición”, de 
este modo incluyen a los 
niños en las actividades.  
Se maneja la 
discapacidad por 
medios de 
adaptaciones a las 
guías, actividades, 
desempeños entre 
otros para que 
participen y tengan 
una mejor calidad de 
vida.   
 
La población educativa en 
esta primera entrevista 
resalta el respeto por el 
otro, viendo la inclusión 
como un proceso de 
ayuda y acompañamiento 
para mejorar la calidad de 
vida de los invidentes. 
Adaptando el proceso 
curricular para que 
participen con los de su 
misma condición ya que a 
ellos les gusta.   
Final Se resalta la alegría al 
realizar EF, las actividades 
jugadas y la medición de los 
test  innovo y propicio el 
trabajo en grupo. Por lo 
cual “se apropiaron del 
espacio y del conocimiento 
a través del movimiento”.  
Los estudiantes 
comprendieron que cada 
persona es diferente y tiene 
distintas habilidades, 
expresan el entusiasmo por 
la clase resaltando el 
respeto y la autonomía de 
cada estudiante a nivel 
motriz.   
Las actividades 
planteadas por el 
docente incentivo la 
participación, el 
concepto de ganar lo 
ven como un logro 
grupal , se concientizan 
que los niños invidentes 
pueden participar y 
aportar al grupo 
Son conscientes que 





resaltan las ganas de 




La innovación en los 
procesos jugados y las 
mediciones ayudaron  a 
fortalecer el trabajo en 
equipo. Desarrollando 
conocimiento y  
comprendiendo las  
diferencias. Se mejoró el 








llevándolas con procesos 
colaborativos.   
Síntesis Se evidencia una mejora 
dado que los estudiantes 
presentaban inactividad 
física, los juegos y la 
medición test desarrollo el 
trabajo en grupo innovando 
y haciéndolos que se  
concienticen  de su propio 
espacio.  
Los estudiantes desde un 
principio comprenden el 
respeto hacia el otro y su 
cuidado, se resalta la 
autonomía a nivel motriz 
tanto en los niños 
invidentes como 
convencionales.  
Dado el concepto que 
tenían al querer “ayudar 
al estudiante  invidente 
“adaptando las 
actividades. se mejora la 
participación 
evidenciando que el 
niño invidente puede 
aportar al grupo 
positivamente  
El proceso en el 
manejo de la 
discapacidad mejoro 
dado que respetando 
las diferencias los 
estudiantes 
demostraban las 
ganas de participar 
aceptando la ayuda 
de los niños 
convencionales.  
Al consolidar la 
información  se  
demuestra que los 
estudiantes respetan las 
diferencias, cambiando el 
concepto de ayuda por su 
condición al trabajo en 
equipo. 
Se mejoró la 
participación, el respeto y 
la autonomía matriz 
comprendiendo al otro y 
aceptando su ayuda como 
proceso cooperativo.  
Tal y como se observa en la tabla 6, se realiza un consolidado de la entrevista tanto inicial como final de los informantes; este análisis 
se basa según las categorías de estudio.  
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Tabla 7  
Entrevista paso 4 
MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN  ENTREVISTA   1 y 2  





































Solo juego y cosas 
así/Que hicieron 
nada jugar Ejercicios 
de correr 
 
No tenía ese tipo de 
comentarios  
 
No se ven tan 
alegres/ No hacían 
ejercicio 
 
juegos/ Solo con 
juguetes de la casa 
 
Todos jugamos y 
éramos un equipo 
/Unos en el parque 
con juguetes/ 






























































Mami me gusto la 
clase/ Tiene más 
entusiasmo /Ellos 




Comparten con los 














Tenían cuidado a 
no golpearse con 
























































Ayudar al niño invidente /Los 
tratan como niños normales  
 
Ellos se crearon en ese 
ambiente/ Se defienden mejor 
que uno/discapacitados 
 
Una sociedad con todo tipo de 
personas /Aprender a respetar  
 
 
En las actividades incluyen a 
los niños/ Comparten y 
aprenden /actividades para 
todos/ integración, actividades 
colectivas   
 
Si hay diferencia con los 
compañeros / Los niños 
pueden leer y caminar en la 
oscuridad 
 
Ellos no jugaban  con nadie 

























































     Esfuerzo para su 
calidad de vida / ser 
evidente es complicado 
 
Siempre hay alguien que 





Adaptar actividades para 
ellos / En las actividades 
ellos participan 
Adaptaciones de 
desempeño/ Adaptar guías 
para la clase/ Nosotros 
trazamos actividades y 
ellos se adaptan  
 
Algunos son rápido y 
otros lentos/ Algunos son 
muy buenos jugando  
 
Algunos se ponen bravos 
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Tal y como se observa en la tabla 7, se realiza un consolidado de los patrones y frecuencias con mayor mención, realizando la 
sumatoria de la cantidad de veces que se repite el patrón y la frecuencia. 
























/Movimientos en la 
lateralidad/ Falencias 
a nivel de 
movimiento y control 
 




trabajo en grupo no 
individual       
 
El test de las manos 
con la tabla / Juegos 
de equilibrio     
 
Alistan el uniforme 
para la clase 
 
















































El que ganaba se 
pone en la pared y 
el que pierde repite 
 
Hay que tener más 
preparación con los 
niños 
invidentes/objetivo 
del proyecto  
 
 
Les gusta todo lo 
que se proponen en 
la clase /se 
desenvuelvan más 




muchas cosas  
 
















































Adaptar otro tipo de materiales 
a la clase  
 
Proceso con niños de 
discapacidad /Incluye a los 
niños invidentes en todos los 
espacios de su clase /Todos en 
general 
 
Todos participaron en las 
actividades / Actividades en 
grupo / inclusión/ se nota el 
entusiasmo    
 




Unos juegan futbol  
 
 
Se ponen contestos al saber 

































segregados desde la 
postura de inclusión/ se 
hacen normas – 
invidentes  
 
área que maneja mucho la 
disciplina / poner atención 
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Tabla 8  
Entrevista paso 5 
DECODIFICACIÓN  ENTREVISTA   1 y 2  
CATEGORÍAS (paso 5) 
( Patrón y Frecuencias  con mayor mención)  
 
 
1. Trabajar en grupo /  juegos / respeto  31 
2. Comprenden / relaciones  interpersonales /  convivencia 29 
3. Participan  / alegría / 23 
4. Actividades con música / bailar / expresión corporal  8 
5. Dificultad / convencionales  5 
6. Se apropien del espacio /  son más seguros en sus 
desplazamientos  6 
7. Proceso / disciplina 6 
8. El test / los ejercicios de coordinación 5 
9. No en todos lo pueden incluir / invidente  9 
10. Calidad de vida Incluye a los niños / 41 
11. OTROS 25 
 
Tal y como se observa en la tabla 8, se realiza un consolidado total de los patrones y frecuencias con mayor mención, dado las cuatro 
categorías se identificaron diversos patrones que tenían la misma frecuencia, estos a su vez se reducen a solo once  tal como se 
muestra 
Fuente: elaboración propia basada en la matriz descriptiva de Hernández.  
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5.2   Análisis Test Eurofit  
 
5.2.1 Procedimiento cuantitativo 
 
        A continuación se muestra resultados del pre-test y pos-test ver anexo H.  Por medio del 
programa estadístico SPSS se confronto los resultados de las  cuatro pruebas Eurofit, lo cual 
arrojo la siguiente información.  
Nota: El tratamiento de la información se utilizó el software estadístico SPSS, versión 12, para 
Windows el cual permite hacer proceso estadístico de los datos,con un nivel de significatividad 
por debajo de 0,05. Con relación a los resultados. 
Tabla 9  
Estadística de muestras relacionadas 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Par 1 
pretapping 19,715 33 3,4626 
postapping 18,967 33 3,0109 
Par 2 
preabdom 21,24 33 5,723 
posabdom 24,15 33 6,271 
Par 3 
preequil 13,55 33 6,897 
posequil 12,36 33 7,048 
Par 4 
preflex -2,91 33 5,642 
posflex -,12 33 6,209 
La información suministrada de la tabla 9. Recopila los  resultados de los  test de AF  
diferenciando sus características de evaluación,  según su  calificación se puede afirmar que los 
estudiantes del grado 301 del colegio República de China tiene una calificación positiva frente al  
promedio de los valores  (media), dado la  variabilidad  (Desviación típica)  es  acorde al 
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objetivo de la investigación mejorando satisfactoriamente. En síntesis los estudiantes mejoraron 
según el tipo de calificación dado que en el test del Tapping, flexibilidad y equilibrio tenía que 
disminuir el porcentaje y de  forma contaría en el test de abdominales que tenía que subir la 
calificación.  
Fuente: elaboración Programa SPSS.  
 
Tabla 10  
Correlaciones de muestras relacionadas 




Par 1 pretapping y postapping 33 ,714 ,000 
Par 2 preabdom y posabdom 33 ,917 ,000 
Par 3 
 
preequil y posequil 
 
33 ,900 ,000 
Par 4 preflex y posflex 33 ,755 ,000 
La información suministrada de la tabla 10. Recopila los  resultados de los  test de AF, dando un 
nivel de significancia que contrasta con el objetivo, evidencia que  cuanto menos es el nivel de 
significancia más fuerte es la evidencia y según el proceso estadístico con el programa SPSS se 
afirma que la significancia está por debajo de 0,005 demostrando así  que hay diferencia 
significativa obteniendo buenos resultados a nivel cuantitativo en todos los test.  
Fuente: elaboración programa SPSS. 
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 MATRIZ DESCRIPTIVA 
TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS CUALITATIVOS  
 
 Diario de campo  Entrevista focal  Síntesis 
Programa de 
EF 
El programa de EF fue asertivo 
dado que se evidencio el cambio de 
los estudiantes, participando y 
fortaleciendo   los procesos de 
convivencia por medio del juego y 
el trabajo en grupo. 
Se evidencia una mejora dado 
que los estudiantes presentaban 
inactividad física, los juegos y 
la medición test desarrollo el 
trabajo en grupo innovando y 
haciéndolos que se  
concienticen  de su propio 
espacio. 
El proceso fue asertivo dado que los 
estudiantes participaron constantemente 
fortaleciendo los procesos de convivencia, 
mediante los juegos y el trabajo en grupo 
fuente de la innovación de medición test.  
Marco de EpC El marco de la EpC fue adecuado 
dado que los estudiantes 
comprendieron sus diferencias 
resaltando las habilidades y talentos 
por medio del juego cooperativo 
mejorando las relaciones 
interpersonales.  
Los estudiantes desde un 
principio comprenden el 
respeto hacia el otro y su 
cuidado, se resalta la 
autonomía a nivel motriz tanto 
en los niños invidentes como 
convencionales. 
El marco de la EpC fue pertinente para la 
investigación, dado que los estudiantes 
comprendieron sus diferencias resaltando que 
cada uno tiene habilidades y talentos que por 
medio del juego cooperativo mejoraron las 
relaciones interpersonales, el respeto hacia el 
otro y la autonomía a nivel motriz.  
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Inclusión Los procesos de inclusión en el aula 
evidenciaron el  fortalecimiento de 
la convivencia y la integración dado 
que el trabajo cooperativo reflejo 
participación he igualdad   
Dado el concepto que tenían al 
querer “ayudar al estudiante  
invidente “adaptando las 
actividades”. se mejora la 
participación evidenciando que 
el niño invidente puede aportar 
al grupo positivamente 
El proceso de inclusión en el aula fortaleció la 
convivencia he incentivo la integración 
mediante el trabajo cooperativo. Participando 
en procesos de igualdad y evidenciando que el 
alumno invidente puede aportar al grupo de 
forma positiva.  
Discapacidad Las actividades de sensibilización 
mejoraron la percepción de los 
estudiantes dando mayor interés en 
la participación priorizando el 
respeto y la tolerancia en todos los 
proceso de socialización 
El proceso en el manejo de la 
discapacidad mejoro dado que 
respetando las diferencias los 
estudiantes demostraban las 
ganas de participar aceptando 
la ayuda de los niños 
convencionales. 
Los estudiantes mediante procesos de 
sensibilización mejoraron la perspectiva 
dando mayor interés a la   participación, 
mejorando el  respeto y la tolerancia.   
Síntesis El diario de campo reflejo mayor 
participación dado que los  
estudiantes mejoraron las relaciones 
interpersonales comprendiendo sus 
diferencias y resaltando sus 
habilidades y talentos que mediante 
el trabajo en grupo y el juego 
cooperativo se fortaleció la 
Al consolidar la información  
se  demuestra que los 
estudiantes respetan las 
diferencias, cambiando el 
concepto de ayuda por su 
condición al trabajo en equipo. 
Se mejoró la participación, el 
respeto y la autonomía matriz 
comprendiendo al otro y 
El marco de la  EpC fue pertinente dado que 
las actividades de sensibilización generaron 
cambios en la perspectiva de los estudiantes, 
dando mayor interés a la participación por 
medio de juegos cooperativos y el trabajo en 
grupo, fortaleciendo la convivencia,  la 
inclusión educativa, comprendiendo 
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convivencia , el respeto  y la 
tolerancia 
aceptando su ayuda como 
proceso cooperativo. 
diferencias  al resaltar sus  habilidades 
propias. 
El proceso fue asertivo ya que mejoro las 
relaciones interpersonales, el respeto por las 
diferencias y la autonomía motriz de los 
estudiantes.   
Tal y como se observa en la tabla 11, se realiza triangulación de la entrevista y el diario de campo dando una síntesis cualitativa final.   
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5.4 Matriz descriptiva final triangulación de instrumentos de recolección de información  
 
Tabla 12 
Triangulación de instrumentos  







Instrumentos Cualitativos  Instrumento Cuantitativo  Síntesis  
El marco de la  EpC fue pertinente dado 
que las actividades de sensibilización 
generaron cambios en la perspectiva de 
los estudiantes, dando mayor interés a la 
participación por medio de juegos 
cooperativos y el trabajo en grupo, 
fortaleciendo la convivencia,  la inclusión 
educativa comprendiendo diferencias  al 
resaltar sus  habilidades propias. 
El proceso fue asertivo ya que mejoro las 
relaciones interpersonales, el respeto por 
las diferencias y la autonomía motriz de 
los estudiantes 
Los  resultados de los  test de aptitud 
física  afirmar que tiene una 
calificación positiva frente al  
promedio de los valores  (media), dado 
la  variabilidad  (Desviación típica)  
acorde al objetivo de la investigación. 
Por consiguiente una significancia por  
debajo de 0,005 demostrando así  que 
hay diferencia significativa y 
evidenciando que si se obtuvo buenos 
resultados a nivel cuantitativo en todos 
los test. 
Realizando la triangulación de instrumentos se 
puede afirmar que, tanto el proceso cualitativo, 
como el proceso cuantitativo demostró que el 
programa de EF, si cumplió con el objetivo. 
Optimizando positivamente la convivencia el 
trabajo en grupo, el proceso de inclusión, que a 
su vez  mejoro las relaciones interpersonales 
como el respeto  por las diferencias y la  
autonomía motriz comprobándose con los test 
al tener un nivel de Significancia por debajo de 
0,005 dando diferencia significativa.   
Tal y como se observa en la tabla 12, se realiza triangulación de  los instrumentos tanto cualitativo (entrevista focal – diario de campo) 
como cuantitativo (test Eurofit), dando un análisis final a la investigación.   
Fuente: elaboración propia basada en la matriz descriptiva de Hernández. 
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6  Discusión en torno a las categorías   
 
              Frente a los programas encontrados en diversas publicaciones como: Hutly 
(1995), programa de EF para la segunda etapa de primaria (7 a 11 años). Bronc (1992), 
programa de intervención sobre la dimensión “competencia física y psicomotriz “del auto 
concepto (8 a 10 años). Camuñas Clemares  (1994), programa de EF: la elaboración de 
una educación curricular individualizada (9 años). Newell Kephart, programas para la 
superación de las dificultades perceptivas entre otros. Citados por (Gomendio, 2000). Se 
observa que las metodologías y procesos son acordes a lo que la investigación requiere, 
por otro lado se pudo evidenciar que autores como Gomendio, (2000) en un libro, habla 
de un programa de integración a niños con NEE, lo cual no va acorde a los parámetros 
del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia el cual hace diferencias entre 
integración e inclusión, aporte que comparte Montserrat Cumellas, (2006). Por lo anterior 
un programa de integración estaría segregando a los alumnos, lo opuesto de la inclusión 
donde el alumno socializa con sus pares en un plano educativo y en tiempo real bajo un 
enfoque de diversidad. 
           Según la teoría de David Perkins, Vito Perrone y Howard Gardner el marco de la   
EpC es una herramienta pedagógica fundamental tanto para el docente como el 
estudiante, dando un referente para la evaluación de aprendizajes en el aula, esta teoría la 
comparte Blythe, (2002) en su recopilación teórica de las experiencias a nivel mundial y 
retomada también por Stone, (1999) quien manifiesta la importancia y aporte que aria 
este método en los procesos pedagógicos mundiales. La sinergia que puede haber entre 
educación he inclusión en los colegios la afirman diversos autores entre ellos 
Costamagna, (2005) quien con su trabajo de investigación comparte sus experiencias que 
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a su vez se reafirma con la investigación de Escribano (2013), sustentando que los 
procesos de inclusión pueden darse pero con el aporte del docente y la capacidad de éste 
para motivar y crear espacios donde los niños se sientan verdaderamente incluidos. Dado 
esto la investigación que se presentó en tormo a la inclusión refirma lo expuesto 
anteriormente, puesto que la intervención realizada en el plantel educativo por medio de 
la EpC trasformo el escenario académico generando inclusión educativa, donde el 
estudiante más que formarse en procesos teóricos o motrices, se formó para la paz, 
comprendiendo y tolerado al otro por medio del trabajo en equipo, dado que la EF tiene 
la habilidad de generar métodos de sensibilización e inclusión educativa, evidenciado por 
los resultados de la investigación y estando de acuerdo con las teorías de los diversos 
autores presentados en el escrito, se puntualiza que la inclusión es un aporte real de 
formación no es un proceso de integración como lo afirmaba Gomendio, (2000).  
 
7 Conclusiones  
 
 
Como se sabe, el propósito fundamental estuvo centrado en la  inclusión educativa dentro 
de un enfoque de diversidad mediante el marco de la EpC  en el colegio República de 
China. A partir de los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos de recolección 
de información, es posible afirmar que el programa PLIC, llevado a cabo en las 28 
sesiones de clase, cumplió con el objetivo plasmado desde el principio de la investigación 
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 Con referencia a la categoría programa de educación física 
 ¿Qué fundamentos teóricos se deben tener en cuenta en un programa de EpC aplicado a 
la educación física?   
Las teorías de David Perkins, Vito Perrone y Howard Gardner son adecuadas  para la 
transformación pedagógica, dado que la evaluación de la comprensión es un buen 
referente para el desarrollo del aprendizaje en el aula y programas pedagógicos,  que  a su 
vez se relacionan directamente con los  parámetros del MEN frente al área de la EF.   
 
 Con referencia a la categoría marco de la EpC 
 ¿Qué elementos de la educación física se pueden implementar en un programa de EpC 
que genere inclusión educativa? 
El marco de EpC debe estar sujeto al respeto, la tolerancia y las actividades de 
sensibilización las cuales son  adecuadas en el desarrollo de un  programa  de EF,  dado 
que por medio del trabajo en grupo como juego cooperativo  se mejoran las relaciones 
interpersonales, la convivencia y la  participación generando así inclusión educativa.  
 
 Con referencia a la categoría  inclusión educativa 
¿Qué estrategias pedagógicas son pertinentes en la inclusión educativa para generar un 
Programa de educación física? 
Las actividades coordinativas son pertinentes para niños con DV, el trabajo en grupo o 
juego cooperativo  y el fortalecimiento en valores junto con los procesos de 
sensibilización son adecuados en la realización de programas pedagógico para generar  
inclusión educativa.  
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 Con referencia a la categoría discapacidad visual 
¿Qué estrategias pedagógicas se deben tener en cuenta en el programa de educación física 
de EpC, según los niveles de discapacidad que presentan los niños? 
Los procesos de inclusión no deben ser segregados, dado que cada estudiante tiene la 
capacidad para la realización de las actividades. Se deben tener  ciertas prevenciones en 
cuanto al desplazamiento y aceptación del grupo.  
Dado lo anterior se debe perfeccionar el movimiento utilizando juegos cooperativos, 
antes que practicar en exceso la competición que va en contra de la IE. Esto lo comparte 
Montserrat, (2006). En síntesis hay que realizar juegos, actividades globales que permitan 
una mayor autonomía y conocimiento de sus posibilidades, antes que ejercicios 
específicos de perfeccionamiento. Dado que la investigación evidencio que la mejora en 
la autonomía, la tolerancia, el respeto y trabajo en equipo. Lo cual va de la mano con los 
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8 Sugerencias y Recomendación  
 
 
 Se recomienda al ministerio de educación nacional (MEN), que replanteen el 
término inclusión educativa dado que según el diagnóstico de la investigación  a 
nivel administrativo se está cumpliendo la ley pero a nivel pedagógico no se 
cumple dado que lo importante es generar procesos  pedagógicos del  texto al 
contexto educativo.  
 
 Se recomienda para el colegio República de China implementar capacitaciones 
pedagógicas frente al  manejo con niños NEE, tanto a nivel administrativo como 
docentes encargados,  evidenciando así  la carencia de docentes pertinentes para 
el área de EF. Dado lo anterior es acertado adaptar el currículo frente a las 
prácticas en el aula.  
 
 Se recomienda para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(Uptc), fortalecer el insumo bibliográfico frente al tema de inclusión y  
discapacidad  dado que durante los procesos de recolección de información no se 
encontró documentos científicos pertinentes en el tema.  
 
 Se recomienda para la Materia en Pedagogía de la Cultura Física fortalecer desde 
el proceso de formación la investigación cualitativa y mixta, lo cual es de suma 
importancia para la investigación humana.   
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ANEXO B Entrevista focal  
 
 
INCLUSIÓN EN LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA BAJO EL 
MARCO DE LA ENSEÑANZA 
PARA LA COMPRENSIÓN 
ADAPTADA A NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL 
Programa de inclusión en 
educación física  
 




Discapacidad visual  
 
 




¿Qué aporta la EF al proyecto 
de inclusión  que luchan por 
transformar las desigualdades 
sociales, buscando el  
desarrollo personal y éxito 
académico para cada  
alumnado?  
 
¿Qué proyectos  de EF luchan por 
generar actividades educativas en 
las prácticas pedagógicas, 
permitiendo avanzar en la 
transformación social, 
desarrollando procesos de 
comprensión? 
 
¿Hasta qué punto el 
profesor de EF se ha  
preocupado  por 
transformar las practicas 
pedagógicas en busca de la 
participación y la inclusión  
en el colegio?  
 
¿Dado el concepto de escuela 
inclusiva que plantea el colegio, 
hay actividades  pertinentes 
para el desarrollo adecuado de 




¿Con referente al 
tema,  hay algo 
más que puedan 
aportar  frente  a la 
investigación?  
PADRES DE FAMILIA  
 
¿Qué sensaciones percibe en 
su hijo cuando tiene clase de  
educación física?  
 
¿Cómo sabe usted si su hijo  
comprendió un tema ejecutado en 
clase de educación física? 
 
¿En la institución Todos los  
estudiantes se involucras en 
actividades deportivas o 
lúdicas?   
¿Cree usted que la discapacidad 
visual dificulta realizar 




¿Qué tipo de actividades en la 
clase de  educación física, en 




¿Qué tipo de actividades puedo 
desarrollar para que todos 
participen? 
¿Al realizar actividades 
recreativas o deportivas  
crees que  hay estudiantes 
diferentes en el salón?  
¿Qué diferencias o ventajas 
encuentras en tus compañeros 
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ANEXO C Consentimiento informado  
 





































UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Uptc  
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA CULTURA FÍSICA  
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 
 
INCLUSIÓN EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA BAJO EL MARCO DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL 




Javier Eduardo Vanegas Castillo  
Calle 30 c # 2 b 13 sur Bello Horizonte. 
311464879 - 3057118888 
xavier.edufisico@gmail.com 
Maestrante. Maestría en Pedagogía de la Cultura fisca  – Universidad Uptc. 
 
Sitio donde se llevará a cabo el estudio: Colegio República de China  CEDE B.  Bogotá Colombia. 
 
Entidad que respalda la investigación: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Uptc  
 
Entidad que patrocina la investigación: Esta investigación no cuenta con ningún otro tipo de patrocinadores.  
 
Información para los participantes 
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Como investigadores, deseamos tener su consentimiento y aprobación para participar de la investigación: “ INCLUSIÓN EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA BAJO EL MARCO 
DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL” La cual se realizará en Colegio República de China cede B  de Bogotá - Colombia  en 
el  horario lunes y jueves. 
Esta investigación tiene como objetivo general Implementar programa de educación física enmarcado en la EpC que genere  inclusión educativa en niños con discapacidad visual del 
colegio República de China de Bogotá. 
El Ministerio de Educación Nacional define  la política y reglamenta el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales,  fomentando el acceso y la 
permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo.  Las personas en condición de discapacidad tienen derecho  a la protección social y 
especial del Estado, (artículo 28 de la ley 1346 del 2009). Partiendo de esto las instituciones educativas en los últimos años han  realizado dicho proceso  dando cumplimiento a la ley.  
El marco de la EpC  puede valorar procesos de comprensión y aprendizaje vivencial, transmitiendo  en una sola clase guiada por procesos adecuados y focalizando el problema, que más 
que  teórico es emocional dado que sí hay actividades adaptadas de inclusión para dicha población pero no se llevan del texto al contexto real. (Marche Ríos Hernández  2005 manual de 
educación física adaptada al alumnado con discapacidad). Dado lo anterior los estudiantes asisten a las aulas educativas pero la falta de participación lúdica y recreativa genera 
desmotivación lo cual puede llevar a una deserción educativa seguida de actos que van  en contra de la política pública. Ejemplificando la falta de docentes carentes del saber en  actividades 
lúdicas para personas en condición de discapacidad e inclusión educativa, se propone solucionar o dar un aporte a esta problemática a través de una investigación pertinente.  
La ley está cumpliendo pero no en su totalidad, aclarando que no es solo dar un cupo he ingresarlo al aula, si no realizar seguimiento y acompañamiento para buscar la inclusión en los 
procesos pedagógicos y resaltar el respeto como valor fundamental hacia la comprensión, en busca de una solución, generando procesos de igualdad y equidad realizando actividades que 
generen movimiento y soporte emocional para  no excluir sino incluir. 
El número estimado de participantes en la investigación es de 33 estudiantes entre los 8 y 10 años del Colegio República de China grado 301 cede B; el tiempo durante el cual se llevarán a 
cabo las intervenciones es de cinco meses distribuidos en 28 clases. La participación en la investigación se hace necesaria en cuanto forma parte de los procesos pedagógicos de inclusión 
que abandera el colegio Republica de China. 
Lea y comprenda todo lo descrito en este consentimiento, ya que aquí se informa de una manera concisa y detallada de lo que trata esta investigación, siendo de vital importancia su 
compromiso y aceptación para lograr los objetivos del mismo.  Recuerde que si tiene alguna pregunta la puede formular en el momento que lo desee.  
Al finalizar la lectura y diligenciamiento de este consentimiento recuerde firmar sólo si está de acuerdo. 
 
Procedimientos del estudio 
 
Esta es una investigación científica con enfoque mixto y un diseño de investigación acción IA,  que se realiza bajo el marco de la enseñanza para la comprensión EpC manejando los cuatro 
componentes, tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y valoración diagnostica continua. El tipo de investigación es mixta dado a esto nos lleva a realizar 
un  diagnóstico por medio de una  entrevista focal  a padres de familia, estudiantes y profesores. Partiendo de los procesos del área se ejecutara la batería de test Eurofit a los estudiantes;   
Tapping, Abdominales 30s, Flamingo, Flexión de tronco sentado. Este procedimiento se realizara iniciando y terminando la investigación que posteriormente llevara a un análisis, la 
intervención se da por terminada cuando se cumplan los 28 clases. 
Los estudiantes siempre estarán en las instalaciones del colegio por ende este estudio es de carácter voluntario, tanto para ingresar como para abandonarlo, por lo que el participante (niño, 
niña) estará libre de retirarse de esta investigación en el momento que lo desee por consecuente quedarán por fuera del análisis estadístico del estudio. Todos los datos de los participantes se 
dispondrán en medio digital a manera de bases de datos de Excel y se almacenarán en el computador del investigador principal, en el estudio se protegerán las identidades de los 
participantes, para esto se creará un archivo cifrado y se guardará con acceso restringido en otro computador cuya clave de acceso sólo la sabrá el investigador principal del estudio.  Las 
encuestas y formatos de diligenciamiento manual se guardarán bajo llave en el archivador del investigador principal. 
 
Nota: Las fotos o grabaciones se darán a conocer si el participante  lo desea de lo contrario se protegerá su identidad por medio de programas interactivos y no se harán compensaciones de 
ningún tipo a los participantes, solo se harán partícipes de sus resultados del estudio.    
 
Beneficios para el participante: El  participar de este  estudio mejorar su desarrollo corporal, axiológico y social generando procesos de respeto y tolerancia. 
 
Compromiso del participante: Asistir a la totalidad de las clases y presentar los test de entrada  y salida. Es obligación de los participantes informar a los investigadores todos los cambios 
que se realicen que puedan afectar el desarrollo normal de la investigación, como: cambio de colegio, aparición de síntomas o afectaciones de la salud, así como comunicar su retiro del 
estudio.  
 
Compromiso del investigador: Realizar seguimiento a la asistencia del participante a cada sesión, estar atento y solucionar los problemas que surjan durante la investigación, estar al tanto 
de un accidente o una lesión del participante y ser el primer respondiente, realizar acompañamientos a sedes hospitalarias si son necesarios. Guardar absoluta reserva de la confidencialidad 
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de los datos del participante. Aclarar la situación del investigador y de la investigación frente a las entidades que lo requieran y si es del caso a las instancias legales pertinentes. Informar al 
participante sobre cualquier hallazgo de la investigación que pueda significar problemas, riesgos o beneficios para él. 
 
Resultados esperados: Los resultados de esta investigación se pretenden publicar en artículos científicos y también serán presentados en congresos, seminarios o cursos relacionados con el 
área de discapacidad y educación física. 
Se espera que los resultados sirvan a los docentes  y tutores como un referente para la planificación  sus procesos pedagógicos por medio del programa de educación física suministrado por 
el investigador a la institución.  
 
Personas a contactar 
 
Para resolver inquietudes relacionadas con el estudio por favor comunicarse con: 
 
YOFRE DANILO SANABRIA ARGUELLO 
Coordinador Académico 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA CULTURA FÍSICA 
Edificio R-A Segundo Piso 
Tel: 7405626 Ext. 2560 
Cel.:  3107660816 
 
Para resolver dudas relacionadas con los aspectos éticos  y procesos de la investigación por favor comunicarse con:    
 
JAVIER EDUARDO VANEGAS CASTILLO  
Calle 30 c # 2 b 13 sur Bello Horizonte. 
311464879 - 3057118888 
xavier.edufisico@gmail.com 
Maestrante. Maestría en Pedagogía de la Cultura fisca  – Universidad Uptc. 
 
Aceptación de la participación (menores de edad) 
 
Yo ________________________________________________, identificado con el número de cédula de ciudadanía ________________________________, representante legal de 
_________________________________, identificado con el número de tarjeta de identidad _________________________________, enterado del proyecto de investigación:                      
“ INCLUSIÓN EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA BAJO EL MARCO DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL ” y, una 
vez aclarados los riesgos y beneficios que supone el proyecto de investigación para los participantes y, habiendo sido resueltas todas las dudas que sobre el particular realicé, Manifiesto que 
no he recibido presiones verbales, escritas y/o mímicas para participar en el estudio; que dicha decisión la tomó en pleno uso de mis facultades mentales, sin encontrarme bajo efectos de 
medicamentos, drogas o bebidas alcohólicas, de forma consciente, autónoma y libre. 
 
Autorizo su participación en el presente proyecto, en constancia de ello firmo el día __01 –  febrero - 2016__, siendo las __7: 00 am__. 
 
 
Firma representante                                            Firma del menor  
Nombre:                                                              Nombre:   
Cédula:                                          Tarjeta de  identidad: 
 
 
Firma testigo 1                           Firma testigo 2        
Nombre:                                            Nombre:         
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ANEXO D Permiso de manipulación de las actividades  
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ANEXO E Programa PLIC 
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 (PASO 1) 
MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN  DIARIO DE CAMPO   
Patrones con mayor mención  
FASE INICIAL (paso 1) 
                
                        Categoría 
Clase  






Las actividades ayudan a 
fortalecer el respeto 
 
Las actividades corporales 




























Se les dificulto caminar con los 
ojos tapados 
 
Antes no participaban 
 






Prefieren trabajar con los de 
su misma condición 
 
La innovación en clase  
2 La importancia del 

















Los niños invidentes ayudaban 
a los demás  
 







Actividades o juegos 
 
La ubicación espacial  
 






















Se desarrolla el 
conocimiento 








No se presentan dificultades  
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MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN  DIARIO DE CAMPO   
Patrones con mayor mención  
FASE CENTRAL (paso 1) 
           Categoría 
Clase  













Estudiante comprende las 
diferencias 
 






Realizar actividades de 
sensibilización 
 







Los estudiantes participaron 
constantemente 
 








expresión corporal y 
representación 
 
Asertivas para el 









Los estudiantes  
comprenden los talentos 
 
Actividades artísticas 






Los estudiantes participaron con 







Se presentan diferencias en actividades 
 






Las actividades con 











importante de los 
procesos de convivencia  
 
Mejora las relaciones  
interpersonales 
4 Ayudan  a los niños invidentes a 
entender  



























MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN  DIARIO DE CAMPO   
Patrones con mayor mención  
FASE FINAL (paso 1) 
                               
                   
                       
Categoría 
# Clase  
Cd. Programa de ED  Cd. Marco de EpC Cd. Inclusión Cd. Discapacidad 

















Alegría al participar 
 














Se evidencia las actitudes  
 
Propone la investigación 
 







Comprenden y asocian 
 
Trabajo en grupo 





















Han adquirido procesos de 
socialización 
 
Participan en todas las 
actividades 
 









el juego y el trabajo en 
grupo 
 
 el objetivo del programa 
se evidencio 
 





































Se adaptaron las actividades 
 
Participación de todos en el 
grupo 
 
Los estudiantes no presentaron 
dificultad 
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ANEXO G Entrevista  
MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN    ENTREVISTA 1   
Patrones con mayor mención  
 (paso 1) 
           Categoría 
Entrevista 1 
Cd. Programa de ED  # Cd. Marco de EpC # Cd. Inclusión # Cd. Discapacidad # 












Solo juego y cosas 
así/Que hicieron nada 
jugar  
 
No tenía ese tipo de 
comentarios  
 
No se ven tan alegres/ 
No hacían ejercicio 
 
Ellos hacían era juegos 
que entendían/ Solo con 



























Mami me gusto la clase/ 
Tiene más entusiasmo /Ellos 
lo expresan /Llegan haciendo 
y explicando 
 
Experimentando en este 
momento /Comparten con los 
otros niños 
 
Los niños discapacitados son 
así  
 
El profesor les está diciendo 
que deben hacer /Hicimos 
ejercicio/ Ellos coordinan en 




























Ayudar al niño invidente /Los tratan 
como niños normales  
 
Ellos se crearon en ese ambiente/ Se 
defienden mejor que uno 
 
Una sociedad con todo tipo de personas 
/Aprender a respetar  
 
 
En las actividades incluyen a los niños/ 






















Esfuerzo para su calidad de 
vida  
 
Siempre hay alguien que 
los acompaña/ Tienen 
cuidado y acompañamiento 
/  
 



















Todos jugamos y éramos 
un equipo /Unos en el 
parque con juguetes/ 
Jugábamos enanito y 
enanito 
 













Tenían cuidado a no 
golpearse con los demás  
 
 
El que ganaba se pone en la 













Si hay diferencia con los compañeros  
 
Ellos no jugaban  con nadie más/ solo 
con los de su misma condición 
 















Algunos son rápido y otros 
lentos/ Algunos son muy 
buenos jugando  
 













Es a través del 
movimiento  
/Movimientos en la 
lateralidad/ Falencias a 










Hay que tener más 




Les gusta todo lo que se 
proponen en la clase /se 


















Adaptar otro tipo de materiales a la clase  
 
Proceso con niños de discapacidad 
/Incluye a los niños invidentes en todos 
los espacios de su clase /Todos en 
general 
 
La inclusión no se trata de hacer 





















desempeño/ Adaptar guías 
para la clase/ Nosotros 
trazamos actividades y 






















MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN  ENTREVISTA   1 
Frecuencias con mayor mención (paso 2) 
 
                  
Categoría 
 
Cd. Programa de ED  # Cd
. 
























Solo juego y cosas así/Que 
hicieron nada jugar 
Ejercicios de correr 
 
No tenía ese tipo de 
comentarios  
 
No se ven tan alegres/ No 
hacían ejercicio 
 
Ellos hacían era juegos que 
entendían/ Solo con juguetes 
de la casa 
 
Todos jugamos y éramos un 
equipo /Unos en el parque 
con juguetes/ Jugábamos 
enanito y enanito 
 
Es a través del movimiento  
/Movimientos en la 
lateralidad/ Falencias a nivel 
























































Mami me gusto la clase/ Tiene 
más entusiasmo /Ellos lo 





Experimentando en este 
momento /Comparten con los 
otros niños 
 
Los niños discapacitados son 
así  
 
El profesor les está diciendo 
que deben hacer /Hicimos 
ejercicio/ Ellos coordinan en el 
juego  
 
Tenían cuidado a no golpearse 
con los demás  
 
El que ganaba se pone en la 
pared y el que pierde repite 
 
Hay que tener más preparación 
con los niños invidentes  
 
 
Les gusta todo lo que se 
proponen en la clase /se 
































































Ayudar al niño invidente /Los 
tratan como niños normales  
 
Ellos se crearon en ese ambiente/ 
Se defienden mejor que uno 
 
Una sociedad con todo tipo de 
personas /Aprender a respetar  
 
 
En las actividades incluyen a los 
niños/ Comparten y aprenden con 
ellos 
 
Si hay diferencia con los 
compañeros / Los niños pueden 
leer y caminar en la oscuridad 
 
Ellos no jugaban  con nadie más/ 
solo con los de su misma 
condición 
 
Adaptar otro tipo de materiales a 
la clase  
 
Proceso con niños de 
discapacidad /Incluye a los niños 
invidentes en todos los espacios 
de su clase /Todos en general 
 
La inclusión no se trata de hacer 





















































     Esfuerzo para su calidad de 
vida  
 
Siempre hay alguien que los 
acompaña/ Tienen cuidado y 
acompañamiento /  
 
Adaptar actividades para ellos / 
En las actividades ellos participan 
Adaptaciones de desempeño/ 
Adaptar guías para la clase/ 
Nosotros trazamos actividades y 
ellos se adaptan  
 
Algunos son rápido y otros 
lentos/ Algunos son muy buenos 
jugando  
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Entrevista 2  
MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN    ENTREVISTA 2   
Patrones con mayor mención  
 (paso 1) 




Cd. Programa de ED  # Cd. Marco de EpC # Cd. Inclusión # Cd. Discapacidad # 
Padres  1 Se ve alegre al saber 
que tiene clase / Se 
levantan con 
entusiasmo /  La clase 
les gusta bastante 
3 1 coordinan el juego 1 1 En las lúdicas en donde 
más los incluyen / 
Comentan que el profesor 
realiza actividades para 
todos/ En las deportivas 
siempre y cuando se pueda 
3 1 No en todos lo pueden 
incluir  
1 
 2 Se pone un poco 
hiperactivo  
1 2 Se les ve el 
entusiasmo /  Ellos lo 
expresan 
2 2 Los niños discapacitados 
pueden hacer muchas 
cosas  
1 2 Todo se puede lograr si son 
guiados  
1 
 3 Habla de un trabajo 
en grupo no 
individual  
1 3 Experimentan el 
momento  
1 3 Se ponen contestos al 
saber que un niño 
invidente les gana  
1 3 Los niños con discapacidad 
siempre están atentos a lo 
que se les pone 
1 
  Alistan el uniforme 
para la clase  
1 4 Hicimos ejercicio / 
Jugamos 
2 4 Hay cambio en la clase se 
nota el entusiasmo  
 
1 4 Ser invidente es muy 
complicado  
1 
           Los niños convencionales 
están dispuestos ayudarles  
1 
           Comparten con los niños 
invidentes  
1 
 Estudiantes  1 Juegos de 
movimiento corporal 
/ El gordo más gordo 
/ El juego de las 
letras   
3 1 La de las más cuando 
hacemos con el balón  
1 1 Todos participaron en las 
actividades / Todos 
trabajamos y participamos 
/ Actividades en grupo 
disfrazados de perros 
3 1 Algunos son muy rápidos  1 
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 2 El test de las manos 
con la tabla / Juegos 
de equilibrio 
2 2 Algunos tienen una 
habilidad de correr  
1 2 Algunos se ponen bravos  1 2 Ponen mucho cuidado 
cuando están explicando  
1 
 3 Trabajar en equipo 
niñas contra niños 
1 3 Unos que no pueden 
ver pero pueden 
hacer muchas cosas 
1 3 Unos son lentos como una 
tortuga  
1    
    4 ´participaron y lo 
hicieron solos  
1 4 Unos juegan futbol  1    
    5 Unos dejan jugar y 
sin pelean  
1       
    6 Algunos fueron 
buenos en el test  
1       
Profesionales   1 se apropien del 
espacio y se apropien 
del conocimiento a 
través del 
movimiento /  son 





2 1 realizó tiene alcances 
de generar estos 
cambios en los niños 
 
 
1 1 sería evidenciar el proceso 
de educación física 
 
 
1 1 un programa de taekwondo y 
algunos niños participan en 
ese programa , los niños con 











1 2 Los ejercicios de 
lateralidad de oreja 
derecha con pie 
izquierdo 
1 2 no querían participar y 
ahorita están bien 
integrados /  hacer 
actividades colectivas ya 
han ido mejorando 






 3 Participan y ha 
cogido la rutina que 
les estas enseñando. 
1 3 proyecto que has 
manejado ha tenido 
ese objetivo 
1    3 área que maneja mucho la 
disciplina 
1 












MATRIZ DESCRIPTIVA  
DECODIFICACIÓN  ENTREVISTA   2 
Frecuencias con mayor mención (paso 2) 
 







































Se ve alegre al saber que tiene 
clase / Se levantan con 
entusiasmo /  La clase les gusta 
bastante  
 
Se pone un poco hiperactivo  
 
Habla de un trabajo en grupo 
no individual  
 
Alistan el uniforme para la 
clase  
 
Juegos de movimiento corporal 
/ El gordo más gordo / El juego 
de las letras    
 
El test de las manos con la tabla 
/ Juegos de equilibrio  
 
Trabajar en equipo niñas contra 
niños 1  
 
se apropien del espacio y se 
apropien del conocimiento a 
través del movimiento /  son 




los ejercicios de coordinación 




































































coordinan el juego  
 
Se les ve el entusiasmo /  
Ellos lo expresan   
 
Experimentan el momento  
 
Hicimos ejercicio / Jugamos  
La de las más cuando  
 
hacemos con el balón 
 
Algunos tienen una habilidad 
de correr  
 
Unos que no pueden ver pero 
pueden hacer muchas cosas  
 
participaron y lo hicieron 
solos  
 
Unos dejan jugar y sin pelean 
Algunos fueron buenos en el 
test   
 
realizó tiene alcances de 
generar estos cambios en los 
niños   
 
Los ejercicios de lateralidad 





































































En las lúdicas en donde más los 
incluyen / Comentan que el 
profesor realiza actividades 
para todos/ En las deportivas 
siempre y cuando se pueda 
 
Los niños discapacitados 
pueden hacer muchas  
cosas  
 
Se ponen contestos al saber que 
un niño invidente les gana  
 
Hay cambio en la clase se nota 
el entusiasmo  
 
Todos participaron en las 
actividades / Todos trabajamos 
y participamos / Actividades en 
grupo disfrazados de perros   
 
Algunos se ponen bravos  
 
Unos son lentos como una 
tortuga   
 
Unos juegan futbol  
 
sería evidenciar el proceso de 
educación física  
 
no querían participar y ahorita 



































































No en todos lo pueden 
incluir  
 
Todo se puede lograr si son 
guiados   
 
Los niños con discapacidad 
siempre están atentos a lo 
que se les pone   
 
Ser invidente es muy 
complicado  
 
Los niños convencionales 
están dispuestos ayudarles  
 
Comparten con los niños 
invidentes  
 
Algunos son muy rápidos  
 
Ponen mucho cuidado 
cuando están explicando  
 
un programa de taekwondo 
y algunos niños participan 
en ese programa , los niños 
con discapacidad visual    
 
se hace nomas para los 








































Participan y ha cogido la rutina 





12 proyecto que has manejado 
ha tenido ese objetivo   
 
1 actividades colectivas ya han 






área que maneja mucho la 
disciplina   
 
 
segregados desde la postura 
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ANEXO I   Registro fotográfico  
 
                                                     
 Test Flexión de tronco sentado              Test Flamingo 
,                            
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                                                                                         Test del Tapping  
                                                
                                      Elementos con los cuales se desarrollaron los test           elemento de contacto Tapping 
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                                            Actividad de sensibilización con opta-luz   
                                                                    
                
                                         Practica de gimnasia, niña invidente  
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                                                        Juegos ludios de habilidades básicas  
                                                    
                        
                            Actividad de percusión 
  
